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Allen Fisher 
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 BUDGET COMMITTEE 
Harl.an Cooper 
Michael Wiers 
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Richard Dunham 
Allen Fisher 
STATE REPRE~~NTATIVP 
Weston H. Sherburne 
RFD #3 Box 3480 
Dexter , Me . 04930 
Telephone: 924-6460 
Capitol Address : 
Lowell Knowles 
Ellen Bridge 
Bruce Bal l ard 
Wendal.l Bubar 
House of Representatives 
Sta t e House Station #2 
Augusta, Maine 04333 
Telephone : 289- 1400 
Toll free House of Representatives 
message centers 
800-423-2900 (Sessions Only) 
STATE SENATOR 
Jerome A. Emerson 
P . 0. Box 431 
Cor inna, Me. 04928 
Telephone: 278- 2232 
Sta t e Address : 
Senate Chamber 
Augusta , Me . 04333 
Telephone~ 289-1~05 
Toll free tel.ephone: 
800-423-6900 (Sessions Only) 
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 1985 BUDGET 
GENERAL GOVERNMENT 
Adm1n1strat1.on 
Town Hall 
Selectmen 
Social Security 
NKRPC 
Tax Maps 
PROTECTION 
F1re Dept . 
Scott Air Pacs 
Fire Chief 
Ambulance 
Street Lights 
Dams 
Dogs 
Insurance 
Capital Equip . 
HEALTH & WELFARE 
BUDGET COMMITTEE 
RECOMMENDS 
37 , 300 
4500 
2425 
3200 
902 
5000 
53 , 327 
10 , 000 
2400 
1000 
BOO 
3200 
500 
500 
11 , 750 
4000 
34' 150 
General Ass1stance 3500 
Senior Citizens 400 
Health Clinic 50 
Eastern Area Agency on Aging 140 
KVCAP 250 
DEBT & INTEREST 
Ambul ance Note 
PUBLIC WORKS 
Dump 
Cemeteries 
Winter Roads 
Summer Roads 
Br idges & Culverts 
Garage 
Paving 
Special Road Articles 
Mountain Road 
Nyes Corner Road 
McNally Rd 
Webb Ridge Rd . 
Cemetery Rd . 
4 
4340 
4400 
14 , 000 from R. S. 
3700 
44 , 500 
25 , 000 including 
21 , 569 from R.S. 
3000 
2900 
92 ,000 including 
77 , 000 from Local Rd . 
Assistance Fund 
2500 
0 
1000 
8750 
1000 from Summer Rds . 
197, 350 
 PUBLIC SERVI CE 
Abbot t Library 
Hartland Library 
Town Landing 
Youth Teams 
Ot her Recreation 
Park: 
Conservation Comm . 
TOTALS 
General Government 
Protection 
Health & Welfare 
Debt & Interest 
Public works 
53 , 327 
34' 150 
4340 
4400 
197,350 
4525 
250 
250 
500 
2500 
500 
500 
25 
45 25 
Public Service 
Total Municipal Budget Recommended by 
Budget Committee 298 , 092 
Revenue 
Sharing 35,569 Federal Revenue 
Excise Tax 
Department Accounts 
Surplus 
Local Rd. Assistance 
45,000 
9500 
25,000 
77,000 
Total Revenues. 
Amount to be raised 
1.92,069 
106,023 
County Tax 21,000 
SAD #48 187 , 500 
314,523 
Sta t e Revenue 
Sharing 35 ,500 
279,023 
279,023 ~ 19 , 750,000 = .0141 
& overlay _____ 4 
Tax Rate .0145 
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 1984 BUDGET 
Money appropri a t ed for : 
School 43.7% 179 , 433 
Highways 23 . 6 97 , 015 
Protection 9 . 9 40 , 800 
Administration 8 . 3 34 , 025 
County Tax 4 .4 18 , 097 
Landfill 3 . 5 14 , 250 
Cemet eries . 9 3 , 700 
Health & Wel far e 1.0 4 , 299 
Public Service 1.6 6 , 425 
All Others 
.2..!..! 12 , 576 
100 % 410 , 620 
Money came f r om: 
Property Tax 66 . 2% 271 , 697 
Excise 10 . 2 41 , 700 
Fede r al Revenue Shar . 6 . 3 26 , 023 
Sur pl us 6 .0 24 , 500 
Dept. Account s 3 . 1 12, 900 
State Rev. Sharing 6 . 1 25 , 000 
Borrov 
..2!.l 8, 800 
100 % 410 , 620 
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 WARRANT FOR 
ANNUAL TOWN MEETING 
COUNTY OF SOMERSET STATE OF MAINE 
TO: Larry Post , Resident, Town of s t. Albans 
GREETINGS 
In the name of the State of Maine , you are 
hereby required to notify and warn the voters 
ot the Town of St . Albans , in said County 
qualified to vote in Town affairs to meet 
at the St . Albans Town Hall, in said Town , 
on Saturday, the 2nd day of March A.D. 1985 
at 10:00 o 'clock in the morning , then and 
there to ~ct on the following articles to wit: 
Art . 1 : To choose a moderator tor said meeting. 
Art. 2: To choose a Town Clerk for the ensuing 
year . 
Art . 3:a To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate tor Selectmen accoun t . 
Budget Committee recommends: 24 25 
b . To choose three Sel ectmen , assessors , 
and overseers of the poor . 
Art . 4 : To fix the compensation and choose a 
Road Commissioner, or act on anything relating 
thereto . 
Art . 5 : To choose one Director of SAD #48 . 
Everett Graham ' s term expires . 
Art . 6: To choose all other necessary Town 
officials for the ensuing year . 
Art . 7: To see if the Town will vote to autho-
rize the Selectmen to sell Town property or tax 
acquired property on such terms as they d eem tit 
and to execute Quit-claim deeds to such property . 
Art . 8 : To see it the Town will vote to autho-
rize the Selectmen to borrow money in anticipa-
tion of the ensuing year ' s taxes . 
Art . 9 : To act on anything relating to dis-
counts , interest, and time of payment of 1985 
taxes . 
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 GENERAL GOVERNMENT 
Art . 10: To see what sum the Town will vote to 
raise a nd/Or appropriate for Administration . 
Budget Commi ttee recommends : $37 , 300 
Art . 11: To see what sum the Town will vote t o 
raise and/or a ppropriate for Town Hall . 
Budget Committ ee recommends : $4500 
Art . 1 2: To see what sum the Town will vote to 
raise a nd/or appropriate f or Social Secur ity . 
Budget Commi ttee recommends : $3200 
Art. 13: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for North Kennebec 
Regional Planning Commission . 
Budget Committee recommertds : $902 
Art . 14: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Tax Maps or act on 
anything relating thereto. 
Budget Committee recommends : $5000 
Art . 15: To see if the Town will vote to autho-
rize the Board of Selectmen and Town Manager to 
make application for a Community Development Grant 
from the State of Maine, and to accept such grant 
and expend monies from the same . 
PROTECTION 
Ar t . 16: To seE what sum the rown will vote to 
raise and/or appropr iate for Fire Dept . 
Budget Committ~e recommends : $10 , 000 
Ar t. 17: To see what sum the Town wi ll vote to 
raise and/or appropriate for the Fire Chief . 
Budget Committee recommends: $1000 
Ar t . 18 : To see what sum the Town will vote t o 
raise and/or appropr iate fo r two Scott Air Pacs 
for the Fire Dept . 
Budget Committee recommends : $2400 
Art . 19 : To see what sum the Town will vote to 
rai se and/or approp r iat e fo r the Capital Equip-
ment Fund or act on anything r e l ating thereto . 
Budget Committee recommends : $4000 
Art . 20 : To see what sum the Town will vote to 
raise a nd/or appropriate for the fo l lowing 
Protection Accounts. 
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 Budget Committee recommends : 
Ambulance $ 800 
S t reet Lights 3200 
Darns 500 
Dogs 500 
Insurance 1 1, 750 
$16,750 
HEALTH & WELFARE 
Art . 21~ To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Health & Welfare for 
the fo l lowing accounts : 
Budget Committee recommends : 
General Assistance $3500 
Eastern Area Agency 
Seni o r 
Health 
KVCAP 
on Aging 
Citizens 
Clinic 
DEBT & INTEREST 
140 
400 
50 
250 
$4340 
Art . 22 : To see what sum the Town will vot e to 
raise and/or appropr iate for Ambulance note. 
Budget Committ ee recommends : $4400 
PUBLIC WORKS 
Art. 23 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for the Town Dump. 
Budget committee recommends : $14 , 000 -R . S . 
Art. 24 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appr opriate for Cemet eries . 
Budget Committee recommends : $3700 
Ar t . 25 : To see if the Town will vote to accept 
the following sums for Perpetual care of cemetery 
lots : 
Put in by 
Mrs . John Goodwin 
Florence Vicnaire 
Charlotte Wiers 
Lot name Amount 
John Goodwin $200 
Paul Vicnaire 200 
Ralph Philbrick 200 
Art. 26: To see what sum the Town wi l l vote to 
raise and/or appropr iate for Winter Roads . 
Budget Committee recommends : $44 , 500 
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 Art . 27 : To see what sum the Town will vote to 
r aise and/or appropriate for Summer Roads. 
Budget Committee recommends : $25 , 000-21569 
R.S . 
Art. 28 : To see what sum the Town wil l vote to 
r aise and/or appropriate tor Bridges & Culverts. 
Budget Committee recommends : $3000 
Art. 29 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for Town Garage . 
Budget Commi ttee recommends: $2900 
Art . 30 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for resurfacing Town 
r oads . 
Budget Committee recommends : $92, 000 
using $77 ,000 from Loca l Rd . Assistance 
Fund. 
Art . 31: To see what sum the Town will vot e to 
raise and/or appropriate for paving on Mountain 
Rd. or act on anything relating thereto. 
Budget Committee recommends : $2500 t or 
gravel and repairs . 
Ar t . 32: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for repairs to McNally 
Road . 
Budget Committee r ecommends: $1000 
Art. 33: To see what sum the Town wi ll vot e to 
raise and/or appropriate for gravel and repairs 
on Nye •s Corner Road . 
Budget Committee r ecommends : no money 
for t his article . 
Art . 34: To see what sum the Town will vot e to 
raise and/or appropriate to pave 1/4 mile on 
Webb Ridge Rd. or act on anyt hing relating t here 
to. 
Budget Committee recommends : $8750 
Art . 35: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for repairs to Cemetery 
Road. 
Budget Committee recommends : $1000 from 
Summer Road acc ount . 
 PUBLIC SERVICE 
Ar t . 36: To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for the fOllowing Public 
Service accounts . 
Budget Committee recommends : 
Abbott Library $ 250 
Hartland Library 250 
Town Landing 500 
Youth Teams 2500 
Other Recreation 500 
Conservation Comm.~$4025 
Art 37 : To see what sum the Town will vote to 
raise and/or appropriate for development of a 
mini- park across from Dick •s Market . 
Budget Committee recommends : $500 
Art. 38: To see if the Town will vote to autho-
rize the Selectmen and Town Manager to make appli-
cation for and accept a Recreation Grant to assist 
in developing recreational facilities, and to 
expend monies from the same . 
Art. 39: To see what the Town wishes to dQ with 
the Snowmobil e money this year. 
Art. 40: To see if the Town will vote to appro-
priate from the following accounts for the 1985 
Budget. 
Budget Committee 
Excise Tax 
sur plus 
recommends : 
45,000 
25,000 
9,500 Dept. Accounts 
Local Road 
Assistance Fund 77,000 
The Selectmen her eby give notice that the 
Regis trar will be in session for the purpose of 
correcting and revising the list of voters on 
Saturday , March 2nd, 1985 in the forenoon from 
9 :00 a . m. to 10:00 a.m. in the Town Hall. 
Given under our hands this 11th day of 
February, 1985 . 
A True Copy 
Attest 
Larry Post 
Resident of St . Albans 
Edwar d Walker 
John Michaud 
Philip Bowman 
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 TOWN MANAGER ' S REPORT 
TO: Board Of Selectmen and Citi zens of St. 
Albans : 
It is again with pleasure that I submit to 
you the annual report of the financial status 
and activities of the Town of St. Albans for 1984 
Once again we ended the year in good finan-
cial shape . I direct your attention to the 
Auditor ' s Report for details. With the budget 
that is recommended for this year , t he tax rate 
will again remain the same . 
The new ambulance purchased last year is 
getting a lot of use, and is a tremendous asset 
to both communities. something which must not 
be overlooked is the dedication and profession-
a l ism of those attendants vho leave jobs or drop 
whatever they •re doing to serve those in need in 
their community . The same goes for Fir e Depart-
ment members who volunteer thei r time for a very 
difficult job , often at personal expe nse to t hem-
selves. 
Several roads had work done in 1984 . Paving 
was extended on Mason Corner Rd., and gravel and 
repairs done on Tannery Bridge, Mountain, Nyes 
Corner , Melody Lane and Ballard Roads , as well 
as regular maintenance from Summer Road account 
on all Town roads . 
Th is year we are requesting a $92 ,000 expen-
diture for repaving Town roads . We can save a 
considerable sum as the State is repaving this 
area , and we can get ours done in conjunction 
with theirs . This expenditure will be partially 
offset by using the Local Road Assistance money 
which we get from the S t a te. With what we've 
saved and receipts this year , it will total 
$ 77 , 000. There is still approximatel y 2 miles 
of road which needs to be repaved , but which 
must wait . 
we did not get a Community Development 
Grant, but did not do badly in the competition . 
There were 49 applications , 19 were funded we 
placed 26th . We are asking to apply again this 
year for the repair of housing . 
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 Much is being done in the area of recreation. 
The Youth teams generated the usual summer e nthu-
siasm, work was done on the Batchelder Playground , 
wi th some equipment coming , the Recreation Com-
mi ttee is doing a lot of work , a community p l ay 
is in the works and 1985 promi ses to be a good 
year. 
Again I wish to thank everyone for the help 
and cooperation this past year and trust much 
will be accomplished as a community in 1985 . 
13 
Respe~ly 
{){.~d:f 
Larry Post 
Town Manager 
submitted , 
 FIRE CHI EF ' S REPORT 
To My Fellow Citizens : 
In 1984 the number of emergency calls de-
creased from 1983 . The Fir e Depar tment was in-
volved in the tragic fire in Hartland in which 
five lives were lost . I would like to thank a ll 
the firemen for a job well done, not onl y on 
that &ad day in Har tland, but through out the 
year . 
This past year the expenses for Repair and 
Parts on the trucks were up as we started to do 
some of the needed body work. We are hoping in 
1985 to start painting one truck each year. 
Out Budget request for 1985 is the same as 
it has been for the past three years . We are 
however asking the Town to purchase two Scott 
!!A 's self contained breathing apparatus . 'rhe 
department presently owns t wo , the additional 
packs are needed to enable more men to enter a 
smoke fi lled environment . 
I would like to thank Mr . L Mrs . Curtis 
Lombard and the members of the St. Albans Grange 
for their continued effort Of making and putting 
up Fire Road signs on the Pond Road . 
Once again I remind you that smoke detect-
ors are available to all residents at wholesale 
cost and we will continue to arrange for the 
recharging of fire extinguishers. Fir e permits 
a r e now required year-r ound r egardless of 
whether there is s now cover . Permits are 
avai lable at Dick ' s Market , St . Albans General 
St ore , or f r om myself . 
Respectful! submitted , 
Peter Duncombe , Fire Chief 
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 EMERGENCY CALLS SERVICE CALLS 
18 Chimney Fires 63 Loads Water 
12 Structure Fires 1 Pump Cellar 
7 Grass or Brush Fi res 3 Burn Grass 
2 Vehicle Fires 10 Wet Road Sur face 
2 Dump Fires 5 Help Sant a 
2 Vehicl e Accident 3 Meet School Team 
3 S t and by Hartland 4 Par ades 
2 Medical Assistance 11 wash Street s 
1 Plugged Chimney 1 Flush Culvert 
1 l'iires Down 1 Burn Building 
50 1 Burn Brush 
2 Fir e Drill School 
95 
1985 Budget Pr oposal 
St. Al bans Fire Dept. 
Suppl ies 
Heat 
Gas & Oil 
Telephone 
Lights 
Pump (Electric) 
Red Network 
Repa ir & Parts 
Equipment 
Insur ance 
Labor Hired 
Traim.ng 
Spent 
1984 
2412 . 07 
1505 . 06 
834 . 44 
190 . 66 
480 . 20 
110. 38 
68 2 . 20 
2292 . 69 
1196 . 9 5 
175 .00 
446 . 00 
287 . 18 
Total Spent 10 , 6 12. 83 
Income receive d 
Supply Acct . 6 54. 21 
Actual 1984 
Expenditures 9 , 958 . 62 
15 
Requested 
1985 
16 50 
1500 
1000 
200 
500 
125 
700 
1500 
2000 
175 
450 
200 
10,000 
 TOliN CLERK'S REPORr 
Tiae goea b;r so fast that it doeaa't eeoa paee-
ible another :rear has past qd it ia &pin tiae to 
brins you up to date on what portion of tow affairs 
take pUce in the office of the Tow Clerk. 
The Juae Priearies carrie4 a Yory light Yoto. 
Probabl;r because thoro waa nry little coepetitioe in 
either Party. ILoveYOr, in lloYeaber it as a diffor011t 
aituatioa, In 198:5 the Yoting Diatricta in Maino wore 
renaed 'by tho Lopalaturo and I a• auro tho candidatoa 
got eut 1D !or .. to brins in now Yotera, eo that at~ tho 
clo .. of the 1'-lla on ll ... eoabor 6a, vo had 86o reeiator-
ed fttera. Of couwe we leat a few later u people aoYe 
to other tovu and roeiator to Yote tllore. 
Aa I aentioaod abo.,. tllo ftti"S Diatriota vero re-
Yiaed and wo aro nov ia Soaote Diatriet I 9, vi th lloP-
ablican Soaotor Jor.ao Jlooraoa of CerillllO u our nov 
Soaotor and Repn'blican lloatoa Sborbura of Donor aa 
lloproatati ... to tho Legialature in Diatriot I 101. 
~horo aoaoa and adclroaaoa alao appear elaovllere in thia 
Town llopor11 for ;rour conYeDienco. You are tree to call 
tll.. at an;r tiao it ;rou doairo to do eo. 
I 'ba.,. iaaued tvont;r-Bix aarrU.p certitioatoa 
which aa:r han a be&rins on th incrouo in tho Yotor 
reeiatratioa. 
lie h ... e ten nov ba'biee in tow thio :rear, • .,..n 
bo;ra and throe Cirla. It ia rather iato:raatins to •• 
that eo aan;r of thaao children voro giYOn a "eo• call• 
ed" old !aahioaed 11a11o. 
'l'ovao aro al,..;ra saddened b:r the loae of ci tizana 
b;r death and we voro fo:rtuaote to han onl:r leat aeYell 
thia :rear. 
At the Annual Noetins in Ma;r of the Sclleraot CoWI.t;r 
Tow Clerka Aaaociation I had the honor of beins eleoted 
as Preaident. 
To co the work of tho Tow lllerk ~. nry interesting 
and I hope I han dono a;r work to tho aatiafaction of 
eve170De. 
Respectfully ~~ 
kiu 
- 16 
 BIG INDIAN LEAGUE 
1984 was another successful yea r for the 
st. Albans sports program. Over seventy- five 
children ages 6 to 15 competed in softball, 
Littl e league , and T- ball . The three month 
season was highlighted by the Little League 
winni ng the Hartland , St. Albans , and Pal myra 
Tournament Championship, the Softball team 
finishing a respectable fifth in the Ponytail 
League , and a very successful! field day 
climaxing the year. 
Although p r oblems arose during the summer, 
all were resol ved and we are looking forward to 
an even better program in 1985 . Items that are 
being planned include a new league for the 
little league and farm teams, an expan ded f ield 
day, and an awards banquet. 
We are grateful for the Towns support in the 
past and encourage everyone to support our goals 
for this year . High on our priority list is 
working on the field. We will be repairing the 
wet area in l eft field and the ruts in right 
field . We would like to erect a chain link 
fence along the foul lines to protect the play-
ing area as wel1 as to protect the children 
playing ball and the spectators watching the 
games. 
Again we thank you for your support and 
invite you to attend our first meeting to be 
,mnounced in March . 
17 
Bruce Hughes 
i3r«<"- It~ 
 HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
Hartland , Maine 04943 
Once again the trustees ?f Hartland Public 
Library wish to thank the citizens of St . Albans 
for their interest and supporc . 
This year we had an increase Of 38 new St. 
Albans families using the library . 
As of January 1985, we have 18,546 books 
on hand , with a circulation of 5 , 160 for 1984. 
\<Je have 22 magazines available with a circula-
tion of 428. We are holding Story Hour again 
this year under the capable supervision of 
Deborah Neal and her daughter , Lisa . We are 
participants of the inter library loan syst em . 
I would like to thank all those who donated 
books to the library during the past year and 
the public for their continued support. 
Respectfully submi tted , 
tfuc.e.. cfY~tJ.~ 
1Gr ace o . Woodman, Librarian 
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 ABBOTT HEMORIAL LI BRARY 
"Your Information Cent er" 
Dexter , Maine 04930 
Telephone : 924-7292 
LIBRARY HOURS : 
Tuesday , Thursday, Fr iday - 10 am - 6 pm 
Wednesday - 10 am - 9 pm 
Saturday - 9 am - 2 pm 
Closed Sunday and Monday 
The Abbott Memor ial Library pr ovides your com-
munity wi th compl e te library services including 
reference information, public photocopying , 
pu blic micro-computer access , r equesting and 
renewing books and mater ial s by telephone , inter 
library l oan, and reader advisory. 
This yea r the library f inally under went extensi ve 
renovations which provides accessi bility for the 
handicapped v ia a ramp to the f irst floor of the 
l ibrary, modern and ha ndicap accessible bathrooms , 
and a compl etely renovated basement area with 
space for public meet ings for organizations and 
groups . The renovat~on project which has been on 
t he drawing board since 1976 was financed by a 
grant from t he Library Servi ces and Constr uction 
Act , the Town of Dexter , and private donations . 
CIRCULATION: Tot al library circulation f or the 
year was 28 ,7 22 book s , magazines , an d other mate-
rials . The following chart shows the distribution 
of materials circulated. 
Adul t Non- Fiction 
Adul t Fiction 
Juvenil e Non- Fiction 
Juveni le Fiction 
Periodicals , Pamphlets , & 
Paperbacks 
Interlibrary Loans r equested 
Films 
7' 23 1 
7,793 
1 ,496 
6 , 687 
4,351 
964 
200 
TOTAL 28 ,7 22 
PROGRAMS & SERVICES : 
Art Exhibi t s Free Public Use of 
Book Talks to Gr oups Micro- Computer 
Home Delivery of Mater ials Sewing Pattern Exchange 
Film Programs School Gr oup Vis its 
Free Films tor Groups Interlibrary Loan 
New Book Lists (monthly) Photocopy Servi ce 
Story Hour Telephone Requests 
 1984 
REPORT OF THE PLUMBING INSPECTOR FOR 
THE MUNI CIPALITY OF ST. ALBANS , MAINE 
NUMBER OF PERMITS ISSUED 
I NTERNAL PLUMBI NG 18 
EXTERNAL PI.UMBING 14 
TOTAL NUMBER OF PERMITS ISSUED 32 
TOTAL NUMBER OF PERMITS APPROVED 18 
AMOUNT OF FEES COLLECTED 
TOTAL AMOUNT COLLECTED 
AMOUNT SENT TO STATE 
AMOUNT PAID TO LPI 
RESPECTFULLY SUBMITTED 
EMILE A DUBOIS 
LOCAL PLUMBING INSPECTOR 
TEL: 277-3432 
20 
$799 
199 . 25 
599 . 75 
 HARTLAND & ST. ALBANS EMERGENCY UNIT 
Cash on hand January 1984 
Savings $3281 . 99 
Checking 657 . 09 
Debits: 
$3 , 939 . 04 
1200 . 00 
30 . 00 
Hartland 1983 
Donations 
Ambulance calls 12026 . 6 1 
$13 , 256 . 6 1 
credits: 
H&H Citgo 1519 . 20 
CMP 1470 . 08 
Telephone 247 . 97 
Ambul ance Supplies 2597 . 07 
Ambul ance Repair s 379 . 45 
$270.00 radio installed 
Building Reapirs 160 . 60 
Insurances 1119.00 
Licenses 40. 00 
water Bill 93 . 36 
Courses 595 . 00 
Attendants Fees 5047 . 50 
Donations 138 . 85 
$17 , 195 . 65 
---$13408 . 08 
Cash on hand December 
Savings 
Checking 
Total nunber of 
Hartland 
St . Albans 
Palmyra 
Pittsfield 
No Transport 
calls 
138 
47 
23 
66 
9 
:483 
1984 
3531.10 
256 . 47 
---$3787.57 
$17 , 195.65 
283 
283 
 
 
BREAKDOWN OF ACCOUNTS 
This breakdown consists only of those accounts 
which have several line items . For all other 
Departmental Accounts see Audit or' s Report. 
ADMINISTRATION 
Labor 
salary - Post 
Salary - Lacerda 
Salary - Seekins 
15 ,000 
9594 
715 
1285 
2537 
1388 
Reg i ster of Deeds 
Supplies 
Medical Insurance 
Tel ephone 
Mil eage 
Dues and Schools 
Elections 
Audit 
To~n Report 
Legal 
Misc . 
Heat 
Janitor 
Other Labor 
Electric 
Repair & Material 
supplies 
Workman ' s Comp. 
SMP 
Vehi c l e 
Bond 
Employee 
Liability 
Unemploymo;mt 
Labor 
Machine Hire 
396 
1250 
1035 
500 
650 
9'i7 
115 
_____lli1 
35 , 682 
TOWN HALL 
2742 
49 
82 
675 
420 
_m_ 
4225 
INSURANCE 
DUMP 
22 
2127 
2105 
3204 
100 
1855 
1124 
~ 
11 , 305 
4500 
1786 
 Gravel & Fill 
Poison 
Ma t eria l 
Other Labor 
Labor 
Supplies 
Gas & Oil 
Parts & Repairs 
Mileage 
Machine Hire 
Snow Fence 
Sand & Salt 
Equipnent Rental 
Misc . 
Labor 
4529 
216 
18 
~ 
11 , 358 
WINTER ROADS 
14 ,144 
253 
4900 
4533 
351 
84 
2130 
11,343 
4500 
_!.!1 
42 , 350 
SUMMER ROADS 
Machine Hire 
Gravel & Stumpage 
Supplies 
2380 
5703 
12,670 
117 
1081 
825 
-38 
14 
1767 
Parts & Repairs 
Gas & Oil 
Mileage 
Mi sc . 
Pothole Repairs 
Mowing 
Chloride 
305 
_lQ! 
28 , 381 
SUMMER ROADS-EXPENDITURE PER ROAD 
Rand Hill-$654 
Ballard -1176 
Mason Corner-4230 
Pond - 958 
Dixie - 883 
Emery Hill- 48 
Grant - 677 
Denbow - 288 
Bragg - 504 
McNally 96 
Woodcock-937 
Peakes -828 
Finson -176 
Mtn . -2406 
Melody Lane - 1271 
Bubar -1638 
Webb Ridge- 600 
Dudley Brook- 96 
Peasley Hill-176 
Cemetery - 216 
 1984 TAXES RECEIVABLE 
Ack1ey , Dan 
Allen , Dane 
A11en , Phi11ip & Donna 
Anzalone , James 
Archer , Lorrimar & Beatrice 
Bag1ey, James 
Bailey , Norman 
Bai1ey, Wi1bur 
Ba1lard, Byron & Son 
Ba11ard , Timothy 
Bart1ett , Gary 
Bemis , Beverly 
Bemis , William 
Berry, Bruce 
Bishop, Terry 
Bouley, Andrew 
Bouley , Robert 
Braley , Dru~=;ila 
Brennan , Thomas Jr . 
Brooker , Brian etal 
Brooks , S h ir1ey 
Brower , Peter 
Brown , Charles 
Brown, Char1es & Frank 
Brown , Frank 
Browning , Naomi 
Burns , Ger ald 
Burri11, Arthur 
Bussell , Br ent 
Bussell , Russell 
Butler , Er nest Jr . 
Carignan, Rober t 
Carlow, Glen 
Carlow, Juan 
Carmichael , Edwin 
Carmichael , Iro 
Carrow , Jerry 
Cassidy, LeRoy 
Cavanaugh . Celestn 
Childers , Cli..Fton 
C1arl< , Wi1f 
Cooley , Char l ~s Eugene 
Cooper , Har1c-1d 
c r ocker , Da" ~·, 
crocker , Dav.J..d 
Curtiss , Alan 
24 
147 . 90 
83 . 01 
257 . 38 
555 . 35 
371.20 
391.50 
274 . 05 
171.10 
2 , 190.95 
608 . 38 
377 . 00 
406.00 
43 . 50 
225 .48 
!41. 38 
203 . 73 
490 .10 
242 . 66 
184 . 15 
2 , 217 . 05 
435.00 
410 . 35 
203.00 
104.40 
139. 20 
184.15 
101.50 
231.78 
58 . 00 
101.50 
53 . 65 
568 . 40 
230 . 55 
47 . 85 
123 . 25 
123 . 25 
37 . 50 
160 . 74 
350 . 90 
72 . 50 
232 . 00 
548 . 10 
109 . 50 
130 . 50 
221.90 
304 . 50 
 Day , Bruce 
de Almeida , Anthony & 
Heidi Schreiber 
DeFeo , Daniel 
DenboW', Robert 
DiGregorio , Mario 
Doane , William 
Dodd , Adela 
Donovan , Brian 
Dyer , Jack 
Emery , Evelyn 
Emery, Galen 
Emery, Ralph 
Estes , Daniel & Barbara 
Field , Harol.d 
Field , Harol.d J r . 
Field , Wallace 
Finson , Ronnie 
Fish, Da l e 
Fish e r, Allen 
Garl and, Carl 
Garland, Donald 
Garland , Richard 
Gee , Newman 
German , Richard & David 
Gullotta , Bernard 
Hall , Edward 
Hall, Gerald 
Hall, Rober t 
Hamilton, Cynthia 
Handrahan , Jann Carol 
Henderson, Daniel 
Hubbard, Merrill 
Hudson , Shelly & David Wilbur 
Hughes , Bruce 
Hughes , Shar on 
Ingraham, Richard 
Johnston, Dougl as 
King , Charl es 
Knight , Larr y 
Knight , Maryl and 
Knight , Wayne 
LaBreck , Calvin 
LaChance , Richar d 
44 . 27 
43 7 . 90 
36 . 25 
390 . 05 
36 . 25 
159 . 50 
246 . 50 
58 . 00 
32 . 63 
168 . 20 
333 . 50 
420.50 
19 1. 40 
406.00 
163.85 
362 . 50 
19 1. 40 
123 . 25 
111. 65 
187.05 
108 . 75 
33 . 35 
808 . 95 
405 . 28 
58 .00 
336. 40 
101.50 
140.65 
237 . 80 
254 . 48 
329.15 
191.40 
210 . 25 
155 . 88 
435 . 00 
8 7 . 82 
348.00 
178 . 35 
3 56 .70 
443.70 
342 . 20 
294 . 35 
1,467.40 
 Langl ey , Ronald 
Larrabee , Ber tram 
Lathrop , Roger & Althea 
Lawrence, Annette 
Leal, J a net 
Levasseur, Thomas 
Lewis , Ronald & Christine 
L. G. Holding Corp. 
Limoge , Cleve 
Macintosh Feed Co. 
Macintosh, William 
Marbl e, Basil 
Massow Family Farms , Inc . 
Matteson , Kenneth 
McCue , C . J ames 
McGovern , Christina 
McLaughlin, Charles 
Meade, El i zabeth estate of 
Merri ll, Jesse Jr . 
Mills , Richard 
Moran , Richard Jr. 
Motter, Paul 
Nakkim , Lynn 
Nason , Roger 
Nelson , Darrell 
Nichols , Gilbert 
Northeast Bank & Trust 
O ' Brian , John 
O' Brian , John & Ilka 
Oliver, Susan 
Overlock , Terry 
Parker, Terry 
Parkhurst, John 
Parkhurst, Ruth R. 
Parkhurst, Rut h & Lester 
Patten , Bruce 
Patterson , Wendall 
Pease , Doris 
Pitman, John & Kathleen 
Post, Harlow 
Post, Wes l ey 
Price , Cur t i s 
Pullen, Everett 
Randlett , Harry devisees of 
Reed , Thomas & Rob Eaton 
- 26 -
137 .75 
4 24 . 85 
246. 50 
181.25 
4 4 5.15 
166.75 
169 . 65 
234 . 90 
50 .75 
29.00 
29.00 
210 . 25 
1 , 338.35 
59.45 
43 . 50 
468.35 
490. 10 
171. 10 
237.70 
68 .1 5 
710.50 
47 . 85 
182.70 
194.30 
159.50 
36.25 
925 . 10 
159.50 
72.50 
97.15 
123. 25 
391.50 
277 . 35 
203.00 
2 75.50 
384.25 
20 3.00 
174.00 
2 17.50 
92 . 80 
494 . 45 
181.25 
218.95 
29 .00 
189.95 
 Reynolds , Delbert 
Reynolds , Donald 
Reynolds , Merlon & Diane 
Richar~s , Victor 
Rollins , Kirk 
Ronco , Michael 
Ross , David 
Rossignoll , Dale 
Russell , Clifton 
Sabol, Edward 
Sage, Robert E. 
Saunders , Warren 
Sawyer , Maurice 
Sebasticook Farms 
See , Daniel & Nancy 
Seekins , Joseph 
Seekins , Milton 
Stewart , George 
Stiffl er, Paul 
Stricklan d , C . Leon 
Suttie, David 
Tasker, Auril 
Tempesta , Albert 
Ticer Realty Tax Service 
Tompkins , Sonja E. 
Tsoulas , George 
VandeBogart , Erik II 
Varricchio, Joseph 
Walker , Robert 
Watson , Neal 
Welch, Alfred Jr . 
Welch, Alfred Sr . 
Weymouth, Kendric 
Whalen, John 
Wiers , Byron 
Wiers , Keith 
Williams , Phillip 
Williamson , Keith 
Wilson , Pamela 
Wilson , Verda & Linwood 
Winslow, Charl es et al 
Winslow, Kenneth 
Winslow, Sally 
woodman, Gordon 
woodman, Reginald 
Worster , Danny 
27 
319 . 00 
506 . 05 
243.60 
282.75 
429 . 20 
240 . 00 
104 . 40 
217.50 
69.60 
188.50 
158 . 05 
72 . 50 
166 . 75 
1 , 160.00 
104 . 40 
76 . 13 
20 . 00 
166 , 75 
606 . 10 
153 .70 
174 . 00 
87 . 00 
304.50 
268 . 25 
145 . 00 
265 . 35 
271.15 
253 . 75 
310 . 30 
295 . 80 
18 1. 25 
303 . 05 
272 . 60 
230 . 55 
2 , 170 . 65 
465 . 45 
287 . 10 
72 . 50 
1,415 . 20 
319 . 00 
4 77 . 05 
216 . 78 
171.10 
316 . 10 
152 . 25 
435 . 00 
 Total 1984 Taxes Receivable 52 , 681. 16 
k* Paid in full since books closed 
* Partia l payment 
1983 TAX LIENS 
Anzalone, James 
Ballard, Byron & Son 
Bemis , Beverly 
Bemis , William 
Boul ey , Robert 
Brown, Frank 
Browning , Naomi 
Cooley , Charles Eugene 
DiGregorio, Mario 
Emery, Galen 
Emery, Ralph 
Garland, Carl 
Hall, Edward 
Hubbard, Merrill 
Hughes, Shar on 
Johnston, Douglas 
Kimball, Mil~sbury 
Knight, Larry 
Knight, Maryland 
LaBreck, Calvin 
Lathrop , ROger & Althea 
L . G. Holding Corp. 
Limonge , Cleve 
Macintosh Feed Co . 
Massow Family Farms, Inc 
MCCue , C . James 
Meade, Elizabeth·estate of 
Parker , Terry 
Pat ten , Br uce 
Pease, Doris 
Post , Harlow 
Post , Wesley 
Price , Curtis 
Ross, David 
Sage, Robert 
Staples , George 
Strickland, C. Leon 
Suttie . David 
Tempesta , Albert 
Tompkins , Sonya 
- 28 -
50.00 
2 , 244.60 
406.00 
43.50 
490. 10 
139.20 
184. 15 
548.10 
36.25 
333.50 
420.50 
187 . 05 
266.40 
191.40 
435.00 
348.00 
36.25 
240. 7 0 
302.70 
294.35 
246 .50 
234 . 90 
31.61 
23 . 26 
1,338.35 
43.50 
171. 10 
235.60 
287 .10 
174.00 
92 . 80 
494 .45 
181. 25 
109.62 
158.05 
7.25 
35.47 
163.62 
53 .78 
145.00 
 Welch , Alfred Sr . 
* Weymouth, Kendric 
Williams , Phill ip 
Will iamson , Keith 
Winslow, Charles et al 
29 
307 . 69 
272 . 60 
243 . 60 
72 . 50 
411.80 
12 , 733 . 15 
 Boa l"'d of S e l e c:tm•n 
Douvlas A. Wl"'ight 
Pub lic Account•r'lt 
Pos t Otf'ice Box 36 
11Y t Sy llivan. Main e 8 4 &89 
C207J-4 22-'757e 
S t . Alba ns , Matne ~-4971 
I t'lave exam tn e d the fi nanc:i .t.l s t a tl!'ments o f t ... e fu n d s of the 
Town of S t. Albam:; for th• we~~r· •nded Decembe r 3 1 . 1984 . Mw 
exam1nat i on wa s ma d e in accordance wtth qenera llv accepted 
aud1 t1ng st o~ndards,. and .accordt n~lw inc lude such tests of the 
accountt l''l<'i r:ecords a nd such othe r audit in .. procedur e & a s I 
constdere d necussarw in the c ircu ms tance'io. 
In mw opinton, &ub ject to thti comments .-nd r • c:ommen dat i o n § 
which are Pilrt o f th1s repo r t , the accompanwin~ financial 
s tilte ments present fairlw tl'le tin•ncial PO!!i ition o f tt'le Town o f 
St. Alban• • t December 31 , 1984, .J.nd r esu lts of i t& cPer•t i ons for 
the wea r tnen ended, in contormitw witt. ';lener .allw a cce ptl!'d 
principal s of f u n d • c c:ounti ng applied on • bas 1 s c ons i s tont wl t h 
that o f the pr~tcedin9 wea r . 
The December 31, 1983 :B a lance S h e e t a nd other figure-. i n 
thl& report fol" the same d a t e we re a u dited bw me and are includ•d 
fOI" eon.~Ulr". t ive purposes. 
~~~T 
Public Accou nt a nt 
Town o f St. Alba n s 9 H• int! 
F i n•ncia l a.nd O~ra.ting RePOrt s 
Dece~t~ber 3 1. 1'984 
)0 
 Tow., o f St. Alb•ns• 
Januar~ 1, 1q84 to Dece'1lber 3!. 1984 
Le tter of Transmittal 
Comme-nts and RecDift"''endations 
ComParatlve Blllance Sheet 
State*ent of Cash ReceiPts and Oisburse~nts 
An~lws1s of G.ner111l Fund 
Staterwnt of O.p111rtment•l Oper•tlons 
1984 T•x Valu•tlon, A!>ses~nt, and Collectlon 
Federal Revenue Sharin9 -
WJ.Mll 
A 
B 
c 
D 
E 
Statement o f Revenuf'l', Approprt• t lons, Expendlturu 
and Fund Bah'l'lce 
Federal Reve'I'!Lte Sl\aring -
Statement ot Obll9ation Incur red 
Reconcili•tion of Treasurer's CAsh !alance 
Taxes and Tax Liens Rece1vable 
T,a x Acqu1red Pro~rty 
Tr ust Fund Princ1pals 
C•pihl EquipMent Reserve Fund 
Dog Control Reserve Fu nd 
Hi9hway Reill'lbursemttn t Reserve Fund 
G 
~ 
A-I 
A-2 
A-3 
A-4 
A-5 
A-b 
A-7 
Jl 
TOIIt"' of. St. Alb.:an~ 
COIJ'~•nts 
January l, 1~4 to C°C@'Iflb"?,.. 'Jt. lcn34 
Scope of Aut11 t: 
Tt'le syst•m of 1nternAl cont.,..ol was revie~&Jf'd a PE'rta1nelj to:. 
the handl1n9 of cash anrl ot"'f"" m•tter~ of financia l c,:,ncern . A 
c ount of c•sh 6n h~nd was mOlde Olnd reconctled to rece,Pt<; duri"l9 
the time the •udit ~aor in proc;ress. T"'e reco..-dr wPr• e!<<!mlnec! to 
deter"'•"• the accura-::~ of "'ecordinq c.Po;h transacti.r."ns. 
The cash account --~5 ver i fled b\1 reconctli,ahon of state~.ents 
turn1shed b\1 the do.,ositorw. Lette,..,. of conf1rrr:at10'\ W@'l"'l! used to 
verify the COI"r"•ctni!'§S o~ r•cor"de~ •ssffts al"'d ' '!lbl l 1 ties. 
An analysts was made of r•cetpts a nd depost ts on • test 
basis, as well a.s expendttur.es and negotiated checls. Vouchers, 
pa.~roll, and canceled checks wer"e exa.mi ne d on a ••lect basis. 
Excise t•x collecttons were v•rihed wtth CCIPli!S of rece1Pts 
retained by the til)( collector". Trust fund h ·ansact ions ~utrt! 
examt••utd, and tune d8postts and 1nvestments t~~ere revi•wed. Surety 
bond coverage --as reviewed. 
Revenu•• .accr"Ulng to the town fro"' various •ources were 
exa.•inltd. R•cords ot town 111eet1n9 as pertained to ftn.ancial 
ma tte rs were r"eview•d. 
Depa r t mental' Operat i ons : 
The calendar wears operations showed that there was a net 
une)(pended dep.artmental balance of $ 24,718. 16, per tt.e tollowin9 
sum:1'lary. 
Dep.art~&ental Accounts 
Une)(~ndad Balances 
Overdri.ft& 
Net Un•xpended Balilnces 
$ 26,648.61 
q,9J0.~,, 
$ 24.718. 16 
Oepart111ental account bal.ances of s 1 , 838.43 were c:err1ed 
forward to th• ne!<t calendar y•ar, and $ 22,879. 73 wa& l•psed to 
the qeneral fund surplus. 
 Tnwn o"" St. A, bill :'I$ 
Conl"l&rth cent i nued 
Tl't!!t fc:.llowt ng recot~~mend11tlon IIPPear'!i worthy of constderAtion: 
A \to; .. ::Jf .?11 town propertuPs and e~.U!P"'e"rtt rohould ~ 
•·Uf'l! .un!!d. E~c"'' Ptece of propert+J s"'ould be stated .. t 1 ts 
'ltrtDr' l t'""'1 C"o::t Pe lut ct-ould bt aPd•ted ~ach !itt!llr' bw ll•t nc;s 
.. ~~ P"'r,OPrt· p·_·rchao;;ed A,d thllt P~"OPl!'!'rty sold or scr•pped, t.hthout 
t'"t s t•-•PC CC"'It'";:~l the Town could los• equtP,.·ent ilrtd have no 
cone-pot ton ot 1 ts lors. 
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 Town of St . Albans 
Comparative Balance Sheet 
A_~..I..C!A 
General Fund 
Cao&h on hand and in ban~­
Account~ Receivable 
T •x Acquired Proper tw 
Due from Special Fund• 
Special Funds 
Tur,• Depos 1 t s 
Due General Fund 
Due from General Fund 
Trust Funds 
TiiTI• O.pos1 ts 
Invest~r~ents 
Due From General Fund 
12-31-84 
... 36,255.44 ... 
264.30 
,3,020. 42 
12 ,733. 15 
2,556.40 
8,2, 98 
12-Jl-83 
47,720.02 
0.00 
49,828. 29 
14,582.70 
972.42 
0.00 
105,682. 69 113,104.03 
87,963. 51 
(852.98) 
0.00 
30,002.09 
(392.86> 
19,510.21 
87,110. 53 49,119.44 
8,931.06 
41,499. 34 
0 . 00 
50,430.4121 
6,250.00 
41 t 499.34 
5 , 970.51 
.. 243,223.62 • 215 ,943.32 
 Town ot St. A 1 bans 
Comp•rative Bl.l•nce Sheet (continued) 
Liabtlities, Rl!serv•• · & Grnerd Fund 
Liabtlt tles 
General Fund 
~}@pt. Balances C•rrted 
Notes Payable-tie. N•tlon•l 
Due Trust Funds 
Due Spe cial Funds 
Sur plus - Unappropl"i•ted 
Total Genel"al Fu n d 
Liabilitie s &: Surplus 
Reserves 
~~;:u. l Fund~ 
F•d•ral Revenue Sh•r i ng 
C•pi tal EquiPtlent Reserv• 
Do9 Control R•s•rv• 
Hi9h.uy Re1•b R•serve 
Trust Funds 
Principal 
Income Reserves 
Pr incipal Pendin9 
Total Liabihti&os , 
1,838.53 " 
8,800.00 
0.00 
0.00 
10,638.53 
95,044. 16 
-----------
105,682.69 
35 ,56~.5~ 
3,534.26 
68.66 
47, 9JB.m2 
87,110.53 
40,891.16 
8,939.24 
600. 00 
50,430.40 
8 , 56~.30 
0.00 
5.~70.51 
19,510. 21 
34,050.02 
79,054.01 
113,104.03 
26,230. 05 
3,342.09 
37.0~ 
19,510. 21 
49, 119.4-4 
40,791. 16 
12.528.69 
400. 00 
53,719. 85 
Reserves, & Surplus " 2lt3 , 223.62 ' 215,943. 32 
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 Town of St. Albans 
Statement of Cash Rec11ipts &: Disbursements 
For Caland1r Yur Ended Dece#lber 31, 1984 
Cash Receipts : 
Tu Collections Current Ve.r 
T1x CollRchons Prior Vurs 
hx Collections 1m 
Tax liens 
T1x Acquired Propert\1 
Exc i se Taxes 
Boat Tax 
Dept . Acch Tr•ns fers 
Maine Tree Growth 
Me. Revenue Shartnv 
Tu Antic ipation Notes 
Feder-.111 Revenue Sh.ar1n9 
Forest Fire R~ti•bur••••nt 
AdjusteentsCReturned Check) 
Tot.l Rece1ph 
Tohl Avai !able 
Cuh Disbur-seme nh; : 
DePi.rtmental Accounts 
Refunds 
Tu Anticipation No t •• 
• 235,8'18. 21 
26, 79\l. 24 
27. 38 
21 , 928.~7 
461.96 
50.172.78 
1, 182. 40 
251,577. 64 
731.55 
30 , 953. 8'1 
50 , 000. 00 
22, 773.80 
460.66 
1264. 30) 
634 , 595. 63 
53.22 
50, 000. 00 
• 28,210.41 
692,693.ee 
720, 904. 29 
 Ta...n of St. Albans 
Analysis of General Fund 
For Calendar Year Ended December 31, 1984 
Balance - Un.appropnated Surplus 
January 1, 1984 
Increase : 
• 22,879.73 
8, 472.78 
5,953.89 
Oepartl"'ental Accounts 
Unappropriated Excise Tax 
Unappropriated St. Revenue Shal"in~;~ 
Tree Growth 
Forest Fire Reimbursement 
Supplemental Ta)(&ti 
Journal Entries 
Deacease : 
Transfer per Vote of Town 
Abatements 
Refunds 
Tax Acquired Property Wri te-ctf 
Balance Unappropriated Surplus 
December 31, 1984 
731.55 
460.66 
2,977.59 
623.84 
24,500.00 
1,481.11 
53.22 
75.56 
• 79,054.01 
42, 100.04 
26,109.89 
15,990.15 
$ 95,044.16 
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 Town o f St. Albans 
Statement ot Depar tmental Operations 
Year Ended December 31, 1984 
Appropri- Other 
~ Crl!d l ts !Q.!ll 
§eneral 2ov~:rnment 
AdiTiint'itr ation • 26,125.03 • 9,710.88 s 35,682.67 
Office Copter 2,~00.00 2,000. 00 
s~lectmen 2,275.00 2,275.00 
Town Hall 3,800.00 760.00 4,560.00 
NKRPC 901.00 901.00 
Social Securitw 3, 100.00 J, 588.78 6, 688.78 
Planning Board 472. 55 472.55 
E!:.9..t.!.tli. 
Fire Department 10,000.00 654.21 10,654.21 
Fire Chief 1,000.00 1' 000.00 
Ar~bulance 800.00 800.00 
Street Ltghts J, 000.00 3, 000.00 
Dams l,:S0~.00 1, 301iL 00 
Dogs 600.00 600.00 
Insurance 11,742.00 11,742.00 
Firemen Physicals 167.00 167 . 00 
C1v i l Defense 200.00 200.00 
New Ambulance 4,400.00 Hh300.00 14,700.00 
Hea l th &: Welhre 
Gen ~tral Assistanc• 3,500.0~ 49.68 3,549.68 
Eastern Tt1.sk Force 99.00 99.00 
Senior Citllens 400.00 400.00 
Health Clinic 50.00 50.00 
Plul!lbing Inspector 1,367.00 1, 367.00 
KVCAP 250. 00 250.00 
Public Works 
Dump 11' 357.62 11 1357 • 62 
CE!111etery J, 700.0121 J, 700.00 
WH~ter Roads 44,1 15.00 44,115.00 
SurrUT•er Roads li:t~ 727.00 11,773.0~ 28,500.00 
Culverts &: Brtdges 3,'000. 00 448.83 3; 448.83 
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 Town of' St . Albans 
St•hment o f' D•Partment•l Operations 
Vear End•d Dttce~t~ber 31, 1984 
~ hl..!.!!a 
Gt;nertl §2v•rn~n~ 
Adftnnistr•bon ... 35,682.67 • 153.21 Off ice Cop;,er 2 ,000.00 0.00 
S.Iec:h•en 2 , 275. 00 0.00 
TCNn Hall 4,225.14 334.86 
NKRPC 901.00 0 . 00 
Soci•l Security ••• 01>.2'> 82. 49 
Plann 1 n'il Board 0.00 472.55 
~ 
Fire Department 10,612.83 41.38 
F1re Ch1ef 1,000.00 0.00 
A11bu l a ncR 800.00 0.00 
Str•et L1ghh 3t096.82 (96. 92) 
D..WlS 1.211.60 88.40 
Dogo 1,072.25 <472. 25) 
Insur ance 11.305.16 436.84 
F1re.,.n Phvs1c•ls 25.00 142.00 
CIVIl C. tense 0.00 200.1110 
New Ambulance 14, 700.00 0.0111 
ttlllth 1: Wei f t:rl 
Gener•l Assi st•nc:e J, 148.73 400. 95 
E•stern Ta:sk Force 99.1110 0.0111 
Senior Citizens 40111.00 0.00 
Health Clinic 50.00 0 . 00 
P l u'"b1 n9 Ins pector 1, 367.00 0.00 
KVCAP ~0.00 0.00 
Pwblu;; Works 
Ou~• 11 , 357.62 0.00 
Cu.eterw J, 7 00.00 0 . 00 
Winter Roads 42,3b0.62 1,754 .38 
Su~er Ro•ds 28. J80.91o 119.04 
Culverts & Br1dges 2, 445.73 1,003.10 
Lapsed-L 
~
• t53.21L 
334.86L 
92.491.... 
472. 55C 
4!. J8L 
(96. 82JL 
88.401. 
(472.25,L 
436.84L 
142.0QIC 
200.00C 
400. 95L 
1,754. 38L 
l19.04L 
1,003.10L 
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 Town of St. Al bans 
Statement of Depar tmental Operations 
Year Ended December 31, 198 4 
Appropri- Ot~er 
Public Work! Cent 
Town Garage 715. 00 • 2 ,085. 00 
Mason Cor ner Road 7,600.00 
Tannery Bridge Road 3, 000.00 
Nye ' s Corner Road 3, 0"0.00 
Melody Lane Road 2,000.00 
Ballard Road 3,000. 00 
Insurance Reimbursement 4,070.42 
State Aide Hi ghways 278. 80 
Debt & Interest 
In t erest 8,946.44 
Publ1c Serv ice 
Abbott Library 200. 00 
Hartland Library 200.00 
Li ttle league 2 ,620.17 
Batchel der Playground 3, 000.00 
Town Landing 500.00 
Snowmobile 533. 85 
Conservat ion Comm. 25.00 
Unclassified 
Auto Licenses 83,312.05 
Fede ral Income Tax 4,642. 66 
S t a te Income Tax 7 13.58 
S~es;ial Assess1T1ents 
SAD I 48 179,432 .67 
County Tax 18,097.50 
Overlay 13, 756.43 
Totals S310 , 45 3 . 60 S225, 009 . 52 
========== ========== 
Exhibit D Cant 
• 2,800.00 7,600.00 
3,000 . 00 
3,000.00 
2, 000.00 
3, 000. 00 
4,070 . 42 
278.80 
8,946. 44 
200.00 
200. 00 
2, 620. 17 
3,000.00 
500.00 
533.85 
25.00 
83,312.05 
4 , 642. 66 
713. 58 
179,432 .67 
18, 097. 50 
13,756.43 
----------
S535 , 463. 12 
========== 
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 Exhi bit D Cont 
Town of St. Albans 
Sh,tement of Departmental Operations 
Vear Ended December Jl, 1984 
Pubhc Works Cent 
Town Garage 
Mason Corner Ro,ad 
Tannrrw Bridge Road 
Nye • 5 Corner Ro,ad 
Melodw Lane Road 
Ba 1 1 Ard Road 
Insurancr Reimburw•ment 
State Aide Highwaws 
Debt lr Interest 
Interest 
Pu!i!ll!i ~1rvice 
Abbott Llbrary 
Harl-thnd librarw 
Little Lrague 
Batchel®r Playground 
Town Landing 
Sn0111110b1le 
Conservation Comm . 
Unchlli tied 
Auto Licenses 
Federal Income Ta~e 
State Income Tu 
s~~;;u] AJ:sessmrnls 
SAD I 48 
County Tu 
Overlay 
Toh.ls 
$ 2 ,982.98 $ 
8,667.16 
2,999.07 
2, 994.03 
2,111.14 
2,998. 30 
4, 070.42 
0.00 
2,594.84 
200.00 
200.00 
2,620.17 
2 , 668.84 
86.1~ 
~4.98 
25.00 
63,312.0' 
4,642. 66 
713.~8 
179, 432.p7 
18,097.50 
0 . 00 
Lapw•d-L 
~s C1.rr1rd-C 
(182.981 $ 
(1,067.161 
0 . 93 
~. 97 
( 111.141 
!. 70 
0.00 
278.80 
6, 3~ I. 60 
0.00 
0.00 
0.00 
331.16 
413.~ 
278.87 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
13, 7,6.43 
( 182.981L 
(1,007. t61L 
0.93L 
5.97L 
<111.141L 
!. 70L 
278.80L 
6 , 3~1.60L 
331.16C 
413.85C 
278.87C 
13, 7~6 . 4JL 
$~10,744.96 • 24,718.16 $ 22,879. 73L 
==z•••••., • I, 838. 43C 
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 Town of St. Albans 
Statement ot Va luation, Asses sment, & Collection of Taxes 
Calendar Year Ended Dece mber 31, 1984 
1984 Taxes 
Valua tion: 
Real Estate 
Personal Estate 
Vet Exemption 
Total Valuation 
Asses sment: 
Valuation x rate 
19,735,155. X .0145 
Tax Commitment 
Suppl eme nta l T• xes 
Total Assessment Char9ed 
To Collector 
Incre a s e in computa tion 
Total 
Collection & Credits: 
Ca•h Collection 
Abatements 
Previous Collections 
Total 
1984 Taxes Receivable 12-31-84 
19,735, 155 . 00 
71,300.00 
(120,000.00) 
19,686,455.00 
285,453.60 
285 ,453. 60 
4,137.59 
235,867.41 
995.79 
~1.13 
Computa tion of Ass essment 
Tax Commitment 
Requ irements: 
Municipal Appropriations 
Count!;# Tax 
SAD M 48 
De duct ions: 
State Re venue St.arin9 
Net Requirements 
Overlay 
s 99, 16_7.00 
18,097.-50 
179,432.~7 
25,000.00 
289,591.49 
236,910.33 
• 52,681.16 
s 285,453.60 
271 , 6 97.17 
$ 13,756. 43 
 Towr. ot St. Albans 
Federal Revenue Sharing Funds 
Statement of Revenue, Appropri a tions, Expenditure & Balance 
Calendar Year Ended December 3lt 1984 
Available Funds January 1, 1984 S 26,230.05 
Add : 
Entitlement Payments S 28,680.00 
Interest on Investments 3, 790. 16 
Total 
Total Reserve 
Ex penditures <Exhibit G) 
Avai l.Jble Funds Unappropriate d 
December 31, 1984 
Accountab ilitY 
Hai ne National Bank 
Acct. No. 946-0036 7 Compass Account 
Cer tificate of Deposit No. 52146 
Certificate of Depos it No. 71415 
Due General Fund 
32,470. 16 
58,700.21 
23,130.62 
35,569.59 
$ 5,281.99 
12,772.02 
17,921.70 
$ 35,975.71 
406.12 
$ 35 , 569.59 
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 Tc. Jn ot '5 t" . Al ':)at~~ 
.. der-" I RP>veT''..ti!' S h<11r •. nq 
et~t~,...p~ .. n "' "'IJJ 19-' t"~n'll: lr>CU.,.rlf::f 
Yro .,.,.. ':T'-:Ied !>•c~""lbP.I"' 31 , • q94 
OrPr.J .. ii"I'J - "'4>i'"l t •l'oil..,C:C' E_v.,e.,dl"':u .. es 
S t. rt.!l'lel"' Roe.dg s t 1 ' 7 73.(•2) 
11.3~7.6"'" Ou,., .... 
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 Schedule A-1 
Town of St . A 1 bans 
Reconciliation of Treasurer's Cash Balance 
Year Ended December J 1, 1984 
Billance Per Bank Statement 
Decttmber 31, 1984 
Add: 
Deposih in Transit 
Less : 
Outstanding checks 
Balance per Checking Account 
Change Fund 
Savings Account 
Balance per Books 
• 7,059. 30 
24,559. 50 
Accounh.bi 1 i b..J 
Me. National Bank Checking 
Accoun t No. 945- et66-0 
Cash Fu nd 
Me. Nationa l Bank Compass Acct 
Account No. 946-004 7-2 
• 20,694.14 
7,059.30 
27.753.44 
3.193. 94 
100.00 
32,961.50 
• 36, 255. 44 
t 3,193.94 
100.00 
32,961.50 
• 36, 255 . 44 
4S 
 T•,.- fttctlv•bl ti 
1084 
1QPJ 
t<Je:! 
Town at Bt:. A lb• ro• 
la,.•s ""d Ta>! Lt•n• R•c•tv•b l t 
V••'" E"~d O.c••~r 31, 1<1R4 
IZ-31 -84 
• ~].681.16 • 
"·"" 33~.2b
• 12.7JJ.t~ 
.... 
S£btdult A-2 
12-31-8) 
0.118 
4q •• t?4. 'I 
343.78 
• 12,733.15 • 14.~92.7e 
Sch tdtJ l t A-3 
Town ot St. A I bene 
T•" Acqutr"•d PI"OP4trtw 
Vt.- 1"' Ended DtCtlllbtl" 31t 1'984 
B•l•nct T•x AC~Uil"td Property 1- 1-84 
Add I 
Pr"op ertw •c~ulrtd In 1984 
Ltssr 
S•le o t Ac-.uil"t d Pro~rtw to 461.'9b 
Writw-at f o,. T•" Acqu1rt d Proper t y 7,.~6 
972.42 
2. 121.511 
3.09J.qz 
Z.6 
 "c•or· n" r· "· ~t ... , ... 
•r·J•" F-1•"1-'~ <>·· ,., 1110•1 y,... ~· .. ., .. 11 n.· ,.,.., .. ,.. I ~4 
·· ....,,.~ ... .., p,.,..P•t•.•• C••·1111 
-: · a 1 ·pc, ~,. 'l"f-J•rt-•-n 
T~tal 
• I. 4 .... \'..: 
' ,!'~'" 'II.• 
~ I .,..., 
.... ~ .,. ~" 
. ~ 0"· ... 
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 To•.11n of St . Alb<?.,~ 
Ca'l'ital E~uiPml'!'nt RI'!' !!-•"'VI'!' F und 
Year Ended Decel'lbe "l" 31 . 1984 
B!' lance - Ja.nutJ:!''\,1 1. 1984 
Rae~ iP,.S 
l'lta ,..est 
Dt sbur'!oemen t s 
H•ri t•Qe :So~~~n~ 
A c count No. 1990 
~untabllitw 
Town ot St , Al bans 
Dow Con t rol Reserve Acco un t 
Yeillr Ended Oecambel"' 31, 1984 
Bal • ncl'!' - JAnUCIII"'!.I 1, 1984 
Recet pts 
Inter es t 
Exp,mdi tur•• 
Bal~nce December 31, 1984 
Her 1 to119e Bank 
A ccount No. 600-5789 
Less Dua Gan•l"'•l Fund 
~•lance 
Accounta bt 1 j t Y 
Schedule A- 5 
... 3 , 342. 09 
0.00 
1Q2. 17 
3.~34 . 26 
0.00 
• 3,534.26 
$ 3.~34.26 
Sch wdulw A- 6 
37.09 
126. 00 
5 . 57 
168 . 66 
11210.00 
68.66 
$ 515. ~2 
446.86 
68.66 
48 
 ...-ot.·n (.'• St. A"lf"),-.,n• 
H·.qhu"•'-1 P"'im~•-•,..,;I!'I"T•~nt Re<Jerve Fun -j 
v~~t t;:ndr;o>:" .o .. c.,.,..~.p .. '"'I, ·~e4 
}l.._l~!"lrn - Jan•J!Iro-o~ '• 1q94 
P .. r ... ,pt- ... 
I"•~rft"- t 
~;un~ "-'totlO~">l ~ •rol 
A!""t:"<lunt Nc. 94:6-C'a97-q 
C•r t iftc::a•e of tl("no-.Jt 
t.•o. 6bb09 
~~~t 7;:.~:tp -:1• OQ~OGit 
;.>b ,7P-,.t'l~ 
1·M•'Z.B1 
:W,427.B1 
'·7,<;138.~~· 
3.m:o 
"47 . 938.11!: 
20,1N:'!2. 00 
$ 47,'?3E.02 
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 VALUATIONS 
NAME LAND BLDG . 1'01'AL 
Dan Ackley 5200 5 , 000 10 , 200 
Joseph Adams 4000 .5 , 600 19 , 600 
Maureen AdamF 4000 26 , 000 30 , 000 
Clifford Aikens 4000 4,000 
Melvin &. Lois Albert10 , 100 16 , 000 26 ,100 
Dane Allen 4925 600. 5 , 725 
David Allen 1 2 , 000 9 , 000 21,000 
Ei l een Allen 10,300 2 , 500 12 , 600 
Elwood Allen 19 , 600 43 , 000 62 , 600 
Michael Allen 3700 3 , 700 
Phillip & Donna Allen 4000 13 , 750 17,750 
Joyce Alton 7000 12 , 500 19,500 
Harry Alward 4000 7 , 000 ll , OOO 
Mary Anderson 4000 26 , 200 30 , 200 
Harry Angelo 4000 9 , 500 13 , 500 
Christopher Anthony 13 ,100 13 , 100 
James Anzalone 26 , 300 12 , 000 36 , 300 
Krist Apl oks 3600 3 , 000 6 , 600 
Larr imar Arc})er 4600 21 , 000 25 , 600 
Romayne Ar cher 4000 16,500 22 ,500 
Truman Archer 6500 23 ,000 29 , 500 
Maurtce Ar nold 3000 3 , 000 
Robert Ashley 9500 17,600 27 , 300 
Charles Baer 9550 9 , 550 
James Bagl ey 4000 23 , 000 27 , 000 
1'imothy Bagley 4000 26 , 000 30 , 000 
Norman Bailey 15,400 14,500 29 , 900 
Wilbur Bailey 4000 7 , 600 ll , 800 
Beatrice Bai rd 4000 4 , 300 8 , 300 
Webster Baird 4000 1 2 , 500 16,500 
William Ball 4000 8 , 000 12,000 
Bruce Ballard 5000 5 ,000 
Byron Ballard & Sonl24 , 650 ll8 , 900 243 , 550 
Timothy Ballard 7750 48 , 000 55,750 
Richard Barbieri 3000 3 , 000 
David Barden 22 ,700 18,000 40,700 
Everett Barrett 5000 13,000 18 , 000 
0\ l bert Ba rrows 11 , 650 6 , 000 17 ,650 
Norman Barrows 4000 3,000 7 , 000 
Ga ry Bartlett 3500 22,500 26 , 000 
Charles Bauer, Jr . 5200 2 ,400 7 , 600 
BCW Company 33 , 000 6;, 600 39 , 600 
John Beal 10,700 26 , 300 37 , 000 
Wilbur Bean 1500 1 , 500 
so 
 Robert Beauchesne 6300 5 , 700 1 2 , 000 
James Beckwith 6000 7 , 000 13 , 000 
Charles Beebe 5800 24 , 000 29 , 800 
Beverly Bemis 4000 24,000 28 , 000 
William Bemis 3000 3 , 000 
John & Virginia Benning3000 3 , 000 
Alvah Berry 4000 4,300 8 , 300 
Bruce Berry 13 , 600 1 , 950 15, 550 
William Berry 4000 19, 000 23 , 000 
Gloria Uerryhill 4000 9 , 000 13, 000 
Ade deBethune 27 , 500 27 , 500 
Gl adys Bigelow 15 , 200 18 , 500 33 , 700 
Birch Island Assoc . 1200 1, 200 
Harold Bishop 24 , 600 35 , 800 60 , 400 
Terr y Bishop 7250 2 , 500 9,750 
Russell Blakeslee 4300 9,000 13,300 
Frank Blanchard 3000 3 , 000 
Charles Blanchette 43 , 000 72 , 400 115, 400 
Leslie Bolstridge 8000 10 , 500 18 , 500 
Al den Bonang 5000 11 , 000 16, 000 
Andrew Bouley 7250 6 , 800 14 , 050 
Robert Bouley 4300 29,500 33 , 800 
Michael & Karyn Bowers 4000 11,600 15,600 
Arthur Bowman 24 , 050 31, 000 55,050 
Bowman & Littl efi eld 15 , 700 8 , 700 24 ,400 
Errol Bowman 8000 38 , 000 46 , 000 
Philip Bowman 26 , 500 46 , 800 73 , 300 
Hayes Bowne , Jr . 3800 3 , 800 
Evelyn Boynton 18,600 30 , 500 49, 100 
Dr usi l a Braley 5000 14 ,000 19 , 000 
Robert & Mary Braman 5000 1 , 500 6 , 500 
c . Joseph Brennan 2000 2 , 000 
Thomas Brennan , Jr . 9200 3 , 500 12 , 700 
Daniel Breton et al 4000 6,900 10,900 
Robert Brewer 6000 8 , 000 14, 000 
Maple Bridge 4000 4 , 000 
Harry Bridge 4300 32 , 000 36 , 300 
Mark & Maxibe Bridgerl3 , 000 20 , 000 33 , 000 
Elain e Briggs 4000 8 , 000 12 , 000 
Charles Brine 11 , 200 8 , 300 19, 500 
~rian Brooker et al 108 , 900 44 , 000 152 , 900 
l!eborah Brook s 2500 4 , 200 6 ,700 
Joseph Brooks 4000 4 , 000 
Paul Brooks et al 11, 200 11, 200 
Shirley Brooks 5000 25 , 000 30,000 
Peter Brower 28 , 300 28 , 300 
Charles Br own 4000 10,000 14 , 000 
Charles & Frank Brown 7200 7 , 200 
51 
Everett Brown 2400 2 , 200 4 , 600 
Frank Brown 4000 5 , 600 9 , 600 
Steven Brown 15 , 425 15 , 425 
Naomi Browning 4000 8 , 700 12 , 700 
Carroll Bryant. 6800 13 , 800 20 , 600 
Cedric Bryant , Jr . 5500 11, 000 16 , 500 
Frank Bryant 4200 7 , 800 12 , 000 
James Br yson & H. Weed 4000 7 , 400 11 , 400 
Clifford Bubar 4000 13 , 000 17, 000 
Garnett Bubar 4000 26 , 500 30 , 500 
Richard & Milton Bubar 7250 7 , 250 
Wendall Bubar 42 , 000 83,400 125 , 400 
William Buchanan 5200 5 , 200 
John Buckman 4000 16, 500 20 , 500 
Theodore Burbank 4000 4 , 000 
Seymour Burch , Jr . 5000 7 , 900 12 , 900 
Gerald Burns 4000 3 , 000 7 , 000 
Leona Burpee 1000 2 , 500 3 , 500 
Arthur Burrill 4000 26,000 30 , 000 
Brent Bussell 4000 4 , 000 
Russell Bussell 4000 3 , 000 7 , 000 
Darrell Butler 16 , 800 24 , 400 4 1 , 200 
Ernest Butler, Jr. 3700 3 , 700 
Galen Butler 4000 27 , 200 31 , 200 
Loren Butler 4900 15, 500 20, 400 
Paul Butler 8600 22 , 000 30 , 600 
Robert Butler 6500 17 , 000 23 , 500 
Ruel Guy Butler 5600 10, 000 15 , 600 
Walter Butler 18 , 500 24 , 300 4 2 , 800 
Richard Byrd 4000 32 , 000 36 , 000 
Norman Cain 4000 4 , 400 8 , 400 
Clarence Caldve11 5800 20 , 000 25, 800 
Fred Campbell 4000 9 , 000 13 , 000 
Leslie Campbell 4000 17 , 400 21 , 400 
Daniel Canavan 6600 12 , 000 18 , 600 
John Canney , hei'rs Of 14 , 100 23 , 000 37 , 100 
Robert Carignan 10 , 700 37 , 500 48 , 200 
Glen Carlow 4000 11 , 900 15, 900 
John Carlov 4000 14 , 300 18 , 300 
Juan Car !Olio' 3300 3 , 300 
Vern Carlow 4300 15 , 000 19, 300 
Herman Carlson 4750 4 , 750 
Glenna Carmichael 11 , 000 7 , 000 18 , 000 
Edwin carmichael 3500 5 , 000 8 , 500 
Ira Carmichael 3500 5 , 000 8 , 500 
Miles Carmichael 3800 4 , 500 8 , 300 
Michael Carpenter 6400 5 , 000 11 , 400 
Jerry Carrow 6,000 6 , 000 
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 Linwood Carson 10,000 10 , 000 
Merrill Carson 4000 5 , 000 9,000 
LeRoy Cassidy 12 , 700 12, 000 24 ,700 
Michael Cassidy 3800 12,000 15, 800 
Maurice Cataford 4000 18,700 22, 700 
Paul & Sue Cates 3800 5 , 000 8 , 800 
Celeste Cavanaugh 5200 19, 000 24 , 200 
Ivan Cayford 4000 7,000 11, 000 
Centra 1 Maine PO\,~er co . 625 , 000 625,000 
Hilda Chadbourne 4000 26 , 000 30 , 000 
Leonard Chadbourne 18 , 750 18,750 
Victor Champagne 2400 2,500 
John Chernoke 9900 9 , 900 
Clifton Childers 3500 1 , 500 5 ,000 
Edwin Childs 4000 3 , 800 7 , 800 
Marjorie Chisholm 4300 20 , 000 24 , 300 
M. Chisholm & D. Greene 4000 7 , 100 11,100 
Lynwood Clark 11 , 700 26 , 000 37,700 
Raymond Clark 12 , 900 12, 700 25 , 600 
Wilf Clark 3500 12 , 500 16,000 
Thankful Cl ement 9000 9 , 000 
Anthony Clukey 9450 9 , 450 
James Clukey 4000 9 , 400 13,400 
Stanley Cobb 15,100 53 , 000 68,100 
Jack & Irene Colberg 3500 3,500 
State of Conn. 4100 4,100 
Henry Cook 13 , 100 23 , 900 37,000 
Charles Eugene Cooley 23 , 800 18 , 000 41 , 800 
George Cooney 22 , 300 12 , 000 34 , 300 
Clarissa Cooney 45 , 200 37 , 300 82 , 500 
Fred & El len Cooper j300 35 , 800 45,100 
Harland Cooper 3500 7 , 500 11,000 
Clayton Corriveau 4000 8 , 800 12,800 
Daniel Cotta 4000 6 , 100 10,100 
George Cray 3000 3 , 000 
Miles Cray 3000 3 , 000 
David Crocker 8700 43 , 200 51 , 900 
David Crocker 3000 6 , 000 9 , 000 
E. Carl Crocker 7000 7 , 700 14 , 700 
Ivan Crocker 20 , 900 5 , 600 26 , 500 
~heryl Cronin 5700 1 , 400 7 ,100 
Aarne T . Cummings 2500 6 , 600 9 , 100 
Car 1 Cummings 5200 20 , 500 25 , 700 
Alan Curtiss 6000 15 , 000 2 1,000 
Adrien Cyr 5200 1 , 000 6 , 200 
Brnest Dager 28 , 200 28 , 200 
Joyce D;o.ily 4000 4 , 000 
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 George Dami 6600 18 , 000 24 , 600 
David & Linda Damon 4000 7 , 000 11 , 000 
Charles Davis 4300 32 , 700 37 , 000 
Earl Da vis 27 , 300 27 , 300 54 , 600 
Earl Da vis , Jr . 3500 5 , 850 9 , 350 
Minnie Davis 4000 14., 000 18 , 000 
Bruce Day 3800 35 , 000 38 , 800 
Anthony d eAlmeida 5200 25 , 000 30 , 200 
Roland Dechainc 4000 8 , 000 12 , 000 
James Deering 10 , 800 21 , 000 31 , 800 
Maynard Deering 8100 8 , 100 
Mildred Deer ing 4000 5 , 000 9 , 000 
Daniel Defeo 2500 2 , 500 
Michael Delescluse 5800 18 , 000 23 , 800 
Charles Denbow 3500 4 , 000 7 , 500 
David Denbow 1500 1 , 500 
Eugene Denbow 8900 15, 000 23 , 900 
Louis Denbow 5150 5 , 150 
Robert Denbow 7500 19, 400 26 , 900 
Alfred Desrosiers 4100 15,000 19 , 100 
Thomas Desrosiers 2600 2 , 600 
Devils Head Club 1000 2 , 000 3 , 000 
William DeWolfe 4300 9 , 400 13 , 700 
Diamond Internationall~2 , 400 132 , 400 
B. William DiGiacomantonio 9250 2 , 000 11 , 250 
Mario DeGregorio 2500 2 , 500 
Walter Dinsmore 4000 32 , 700 36 , 700 
William Doane 3500 7 , 500 11 , 000 
Adela Dodd 5000 12, 000 17 , 000 
Gerard Dodd 3400 3 , 400 
Hollis & Bette Doherty 4000 4 , 000 
Robert Dolan 6000 6 , 000 
Francis Donnelly 2500 7 , 500 10 , 000 
Brian Donovan 4000 4 , 000 
Mrs . Ruth Downs 7000 12 , 000 19 , 000 
Rona l d & Kenneth Drewes 5000 5 , 000 
Wendell Drown 4000 8 , 000 12 , 000 
David DuBois 3900 3 , 900 
Peter Duncombe 4300 16, 300 20 , 600 
Richard Dunham 8000 58 , 500 66 , 500 
Joy Dunning 5000 10, 800 15 , 800 
Harry Dunton 5200 8 , 900 14 , 100 
Kenneth Dunton 8200 18 , 000 26 , 200 
Cynda Durgin 3000 3 , 000 
Jack Dyer 2250 2 , 250 
James & Barbara Dyer 2250 2 , 250 
Richard Earabino 3000 3 , 000 
Stephen J . Ecker 4000 4 , 500 8 , 500 
S4 
 Ekco Farms Inc . 181 , 900 221 , 400 403 , 300 
Donald &Ellen Ellis 14,600 1 , 900 16 , 500 
Clyde Emery et al 1 , 000 3 , 600 4 , 600 
Our wood Emery 4 , 000 9 , 800 13 , 800 
Evelyn Emery 4 , 000 7 , 600 11 , 600 
Fremont Emery 11, 500 35 , 400 46 , 900 
Galen Emery 4 , 000 19, 000 23 , 000 
Harlan & Ina Emery 1 , 000 1 , 000 
Keith Emery 4 , 000 16 , 000 20 , 000 
Kenneth Emery 4 , 000 9 , 800 13 , 800 
Larry Emery 7 , 200 4 , 400 11, 600 
Merlon Emery 5 , 000 15, 500 20 , 500 
Philip Emery 4 , 000 17 , 000 21 , 000 
Ralph Emery 4 , 000 25 , 000 29 , 000 
Earl Ervin 3 , 000 3 , 000 
Larry Ervin 6 , 750 16 , 000 22 , 750 
Beverly Erving 4 , 000 7 , 800 11, 800 
Althea Estes , heirs of 4 , 500 4 , 500 
Daniel & Barbara Estes 3 , 500 9 , 700 13 , 200 
Earl & Dorothy Estes 3 , 500 28 , 400 31 , 900 
Craig Ettinger 5 , 000 5 , 000 
Michael Farrington 4 , 000 500 4 , 500 
Harold Farrow 3 , 800 32 , 000 35 , 800 
Wolfgang Fasse 12, 600 99 , 000 111, 600 
Harold Field 8 , 000 20 , 000 28 , 000 
Harold Field, Jr . 3 , 000 8 , 300 11 , 300 
Wallace Field 4 , 000 21 , 000 25 , 000 
Helen Finson 24 , 200 7 , 900 32 , 100 
Ronnie Finson 5 , 200 8 , 000 13 , 200 
Dale Fish 4 , 000 4 , 500 8 , 500 
Allen Fisher 9 , 600 41 , 400 51 , 000 
John & Carolyn Forbes 5 , 000 800 5 , 800 
Alpine Foss 2 , 500 2 , 500 
Deborah Foss 3 , 500 3 , 500 
Mandel Foss 4 , 000 6 , 000 10 , 000 
Cristal Foster 4 , 000 9 , 500 13 , 500 
Robert Foster 16 , 000 16 , 000 
Roanld Fowle 3 , 500 3 , 500 7 , 000 
Ronald Fowl e I I 4 , 300 18 , 500 22 , 800 
Hartley Fowler 8 , 200 12 , 600 20 , 800 
Hugo Frati 4 , 000 4 , 000 
Virginia Secor Frati 4 , 000 5,000 9 , 000 
Richard Frazer 6 , 000 6 , 100 12 , 100 
Robert French 3 , 000 3 , 000 
Leroy Fretsch~ 15 , 250 5 , 100 20 , 350 
Friend & Friend Oil. 5 , 500 26 , 300 31 , 800 
Alton Ft'ost 4 , 000 18 , 800 22 , 800 
Ralph Frost 4 , 000 7 , 200 11, 200 
Harriet Frost 4 , 000 11 , 000 15 , 000 
MirhaP1 F. Arma R.lcile 8 , 000 6 , 000 14 , 000 
 DOris Fuller 4 , 000 23 , 300 27 , 300 
Clarence Furbush 9 , 000 9 , 000 
Maxine Furbush 4 , 000 11 , 000 15 , 000 
Paul & Margaret Gaboury 6 , 000 6 , 000 
Robert Galen 20 , 550 20 , 550 
Hartley Gardiner 14 , 000 14, 000 
Carl Garland 3 , 500 9 , 400 12 , 900 
Donald Garland 4 , 000 3 , 500 7 , 500 
Richard Garland 1 , 000 1, 300 2, 300 
Norman Garnett 4 , 000 6 , 000 10, 000 
Newman Gee 29, 900 35 , 000 64, 900 
Cynthia George 4 , 000 16 , 000 20, 000 
Richard & David German 23 , 550 4,400 27, 950 
Harold Gertson 4 , 600 15 , 100 19,700 
Eric Giallombardo 4 , 000 5 , 800 9 , 800 
Stanley Gibbs 1,300 1, 300 
Velma Gibbs 4 , 000 14 , 900 18 , 900 
Gilman Electric Supply 4,000 13 , 000 17, 000 
David Gilpatrick 4,000 8 , 400 12, 400 
Chrystal Goforth 4,000 14 , 500 18 , 500 
Hubert Goldman 3 , 500 3, 500 
Ronald Goldstein 10,700 7 , 100 17 , 800 
Alice Goodspeed 10,000 8 , 800 18 , 800 
Diane Goodwin 6 , 600 6,600 
Daryl & Rita Gordon 6,000 19, 000 25 , 000 
Harry Gordon , Jr . 5 , 700 25 , 000 30 , 700 
William Gordon 5 , 000 5 , 000 
David Gould 4 , 000 31 , 000 35, 000 
DOnald Gould 6,000 9 , 000 15, 000 
DOnald J. Gould 9 , 700 9,700 
Frederick & Joyce Gould 6 , 700 16 , 000 22, 700 
Everett Graham 6 , 000 20 , 000 26, 000 
Clifford Granger 3,000 3 , 000 
Jerry Green 7,700 3 , 000 10 , 700 
Paul Greene Sr . 5 , 200 20 , 000 25 , 200 
Robert Green 2,500 2 , 500 
Howard Griffith 5 , 800 30 , 300 36 , 100 
Kathleen Griffith 8,250 7 , 000 15,250 
Deborah Grignon 4,000 800 4,800 
Edward Grignon 2,500 2,500 
Carlton Grover 4,000 7 , 500 11 , 500 
Joseph Guay 8 , 000 19, 300 27,300 
Merton Gullifer 4 , 000 6 , 500 10,300 
Bernard Gullotta 4 , 000 4 , 000 
Gerald Gustin 15, 750 15,740 
Kirk Gustin 4 , 600 2 , 500 7 , 100 
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 Susan Haggerty 5 , 500 3 , 700 9 , 200 
Charles & Chris . Haiss 20 , 350 19, 300 39 , 650 
Edward Hall 6 , 200 17 , 000 23 , 200 
Gerald Hall 7 , 000 7 , 000 
Harriet & John Hall 9 , 800 7 , 900 17 , 700 
Iris Hall 15 , 500 11, 400 26,900 
Robert Hall 9,700 9 , 700 
Richard Ham 5 , 000 5 , 000 
Donald Hamilton 6 , 325 6,325 
Cynthia Hamilton 5 , 000 ll , 400 16, 400 
Willard Hamilton 2 , 600 2,600 
Jann Carol Handrahan 12, 700 4 , 850 17 , 550 
Brian Hanson 7 , 000 27,000 34 , 000 
Gareth Hanson 5 , 000 7 , !\00 12 , 500 
Vera Hanson 8 , 000 37 , 500 45 , 500 
Donald Harbert 10 , 000 10 , 700 20 , 700 
Charles Harding 9 , 500 21 , 000 30 , 500 
Vernard Harding 4 , 000 4 , 000 
Peter Hargadon 10 , 800 4 , 900 15 , 700 
Laur a Harris 4 , 000 20 , 350 24 , 350 
Sherm & Sandra Harris 3 , 000 3 , 000 
Stephen Harris 4 , 000 7 , 300 11, 300 
Elbert Hart 10 , 500 10, 500 
Dana Hartford 22,200 32 , 500 54 , 700 
Hartland & St Albans Tel. 5 , 000 5 , 000 
Warr en Heartquist 8 , 200 14 , 500 22 , 700 
Elden Hebert 4 , 300 4 , 300 
John Heinrich 5 , 000 14, 600 19, 600 
Byron Henderson, Jr. 8 , 000 8 , 000 
Daniel Henderson 13 , 100 9 , 600 22 , 700 
Lawrence Henry 4 , 000 13 , 000 17 , 000 
G . H. Herrick 4 , 000 7 , 400 11 , 400 
Eva Herring 4 , 000 9 , 500 13 , 500 
Shirley Hewins 3 , 800 17 , 600 21 , 400 
Richard Higgins 4 , 000 4 , 000 
Wilfred Higgins 4 , 000 16 , 300 20 , 300 
Donald Hill 4 , 000 5 , 400 9 , 400 
Joseph Hill 2 , 000 2 , 000 
Fred & Martha HillS 3 , 000 3 , 000 
Nancy Hilton 3,000 3 , 000 
Arthur Hincks 8 , 000 8 , 400 16, 400 
J oseph Ho~man 4 , 000 2 , 800 6 , 800 
John Ho1my 15, 000 15, 000 
CJ.ara Hoover 7, 500 7 , 500 
Carl Hopkins 9 , 000 7 , 000 16,000 
Darlene Hopkins 4 , 900 25 , 000 29,900 
Douglas Hopkins 7 , 500 21 , 500 29 , 000 
Julie Hopkins 9 ,750 9 , 750 
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 Elizabeth Houle 5 , 250 5 , 250 
John Hoyt 8 , 000 13 , 000 21, 000 
Mae G. Howie 4 , 000 5 , 000 9,000 
Merrill Hubba r d 4 , 000 9 , 200 13,200 
Shelley Hudson 6;000 8 , 500 14 , 500 
Stanley Huff 3,500 27,000 30 , 500 
Bruce Hughes 5 , 750 5,000 10,750 
Bruce A. Hughes 13,200 16,000 29 , 200 
Kenneth Hughes 12, 000 52 , 000 64 , 000 
Robert Hughes 4,300 8,800 13 , 100 
Sharon Hughes 3,900 26 ,100 30 , 000 
Daryl Humphrey 10,000 10 , 000 
Jefferson Humphrey 4,000 10 , 800 14 , 800 
Justin Humphrey 13 , 100 17 , 000 30,100 
Lloyd Humphrey 4,000 7 , 000 11 , 000 
Cl yde Hunt 6 , 500 1 , 500 8 , 000 
Rodney Huntt , Jr . 8 , 000 8 , 000 
Merle Hurd 4 , 000 4 , 000 8 , 000 
Daniel & Hope Hyde 3 , 200 3,200 
William Hydorn 10 , 100 20 ,000 30,100 
Allan Ingraham 9 , 600 9 , 600 
Richard Ingraham 7 , 200 27,000 34 , 200 
Mrs . Stetson Ingraham 4 , 000 9 ,000 13 , 000 
Valerie Ingraham 5 , 700 10, 000 15 ,700 
Irving Tanning Co . 9 , 000 9 , 000 
LeRoy Jackson 4 , 000 4 , 000 
Norman F . Jackson 8,600 22 , 000 30 , 600 
LLoyd Jamieson 5 , 000 2,500 7 , 500 
Pauline Jamieson 4 , 000 12,100 16, 100 
Charles Jewell 2 , 800 2 , 800 
Richar d Jewell 1 , 500 1 , 500 
Allen Johndro 3 , 800 3 , 800 
Eugene Johndro 4 , 000 12, 000 16 , 000 
Douglas Johnston 4,500 19,500 24 , 000 
Barbara Jones 5 , 600 6 , 400 12,000 
David Jones 17,000 36, 700 53 , 700 
Earle Jones 10,400 35 , 000 45 .. 400 
Edwin Jones 8,600 17 . 200 25,800 
Frederick Jones 32 , 700 36 , 200 68,900 
Malcolm ,Jones 3 , 000 3,000 
Ralph Jones 4 , 750 4 , 750 
RobPrt Jones 9 , 000 9,000 
John Joy 4 , 000 8 , 800 12, 800 
Mar ie Kachan 8 , 750 7 , 500 16, 250 
Francis & Mary Kaicher 3 , 600 3 , 600 
Chester Karpinski 9 , 300 6 , 000 15 , 300 
William Katkavich 4 , 300 20 , 000 24 , 300 
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 David Keating 
William Kell eher 
-4 , 000 
8 , 000 7 , 200 
4,000 
15, 200 
Thomas Kelso 4,300 22 , 000 26 , 300 
Davi d & Ann Kendall 7,700 46 , 000 53 ,700 
Kenneth Kerr 3 , 000 3,000 
Jack Kertz 3 , 000 3 ,000 
John Khorigan , Jr . 4,000 17, 000 21 , 000 
Vertine Kierstead 4 , 300 16,600 20 , 900 
Alphonse King 4 , 000 6,500 10 , 500 
Charles King 1 2 , 300 12,300 
Hildreth Kinney 4,000 19,000 23 , 000 
Larry Knight 8,600 16,000 24 , 600 
Maryland Knight 18 , 800 11,800 30 ,600 
Mrs . Richard Knight 4,000 7,500 11 , 500 
Wayne Knight 3 , 800 19,800 23 ,600 
Trevison Knights 2 , 200 2 , 200 
Lowell Knowles 19,050 27 ' 200 46 , 250 
Mrs. Relief Knowles 4,000 24 , 500 28 , 500 
Kevin Kokotovich 4 , 500 4 , 500 
Joseph Kownacki 4 , 000 4,500 8 ,500 
Chester Kulas 4,000 10,000 14,000 
Joseph Kulas 3000 3 , 000 
Calvin LaBreck 4 , 300 16, 000 20,300 
Joseph Lacerda 5 , 000 12,000 17,000 
Richard LaChance 32 , 200 69, 000 101,200 
Asta & Robert Lageman 8,000 8 , 100 16, 100 
Durwood LaGross 4 , 750 4 , 750 
Hector LaMontagne 4,000 5 , 000 9,000 
Ronald Langley 3 , 000 6 , 500 9,500 
Robert Landry 3 ,800 24,600 28 ,400 
Merle Lanpher 3,300 3 , 300 
Bertram Larrabee 4,600 24 ,700 29 , 300 
Sherb Lary 4 , 300 20,000 24 , 300 
Terrance Lary 4,000 17 , 600 21 , 600 
Roland Lassonde 4,0~0 9 , 500 13,500 
Roger & Althea Lathrop 6 ,0 0 11 , 000 17 , 000 
Roger LaVallee 3 , 500 2 ,000 5 , 500 
Amos Lawrence 10 , 300 30 , 500 40 , 800 
Andy Lawrence 16 , 300 102,500 118 , 800 
Annette Lawrence 4 , 000 8 , 500 1 2 , 500 
Davi d Lawrence 7 , 800 25 , 000 32,800 
J oseph Lawrence 4,600 4 , 600 
J anet Leal 7 , 700 23 , 000 30 , 700 
Lloyd & Lena Leathers 4 , 000 6 , 500 10 , 500 
Dana& Barbara Leavitt 138,500 93 , 000 231 , 500 
John & Thomas Leccese 5 , 500 1 , 000 6 , 500 
Gerald Lemire 3,500 15, 000 18 , 500 
Richard Leo 9 , 000 9 , 000 
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 Chrislopher Lesperance 6 ,400 7 ,000 13, 400 
Thomas L~vasseur 4 , 000 7 , 500 11, 500 
Gerard & Marie Levesque 2, 800 2,800 
Ronald & Chriscine Lewis4 , 000 7, 700 11 , 700 
L. G. HOlding Corp. 24 , 000 24 ,000 
Philip Libby 7 , 300 6 , 500 13 , 800 
wayne Libby 4 , 000 1 , 500 5 , 500 
Ms . Susan Limog e 3, 500 3 , 500 
E.Kenneth & Antr~sley 7 , 000 9 ,000 16, 000 
Virginia Lis ler 6 , 500 5 ,000 11, 500 
John Litter 7 , 750 2, 800 10, 550 
Donald Littlefield 4 , 000 8 ,000 12 , 000 
Edwin Littlefield 20 , 100 20 ,000 40 , 100 
Curtis Lombard 13, 500 24 ' 100 37 , 600 
Curt Evan Lombard 3 , 000 3 , 000 
Evelyn Lord 15, 700 22 , 500 38 , 200 
Glenice Lord 4 , 000 4 ,000 8 , 000 
Robert Lord 7 , 800 18, 300 26 , 100 
Patricia Loughery 5, 200 8 , 200 13 . 400 
Robert Lucas 5, 000 1, 500 6 , 500 
Herbert Luckman 31 , 750 9, 400 41 , 150 
Merle Lyford 4 , 000 6 , 500 10, 500 
Ronald Lyford 9 , 200 23 , 600 32 , 800 
Karen Lylis 6 , 000 5, 100 11, 100 
John & Pauline Lyons 4 , 000 8 ,000 12 , 000 
Robert Lyman 4 , 000 5,000 9 , 000 
Macintosh Ff-"d co. 2, 000 2 , 000 
Will iam Macluto::;h 2, 000 2 , 000 
Quentin MacCa be 46 , 350 2, 350 48 , 700 
Joseph Madigan 4 , 000 7 ,000 11 , 000 
Arthur Mahoney 3 , 750 3 , 750 
Robert Manfredi 6 , 000 20 ,000 26 , 000 
Ho"Ward Manning 4 , 900 4 , 900 
Terrance Manning 4 , 300 21 ,400 25 , 700 
Arthur Marble 3 , 500 7 , 500 11 , 000 
Basi 1 Marble 3 , 500 11,000 14 . 500 
Blaine Ma r ble 4 , 000 12 . 200 16 , 200 
Eugene ~arcl;land 17, 000 6 , 900 23 , 900 
Andries Marc 4 , 000 5,000 9 , 000 
Lynn Sampson ~artha 3, 200 3 , 200 
Earl & June ~artin 3, 300 3 , 300 
Fred Martin Jr . 5 , 000 2 ,000 7 , 000 
Harvey Martin 5, 300 20 ,000 25,300 
Jeane & George Martin 4 , 000 900 4 , 900 
George Martin 8 ,000 12 , 200 20 , 200 
Lowell & Cha r lot te Martin 3 ,000 3 , 000 
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 Raymond Martin 3 , 200 2 , 100 5 , 300 
Seldon Mar tin 20 , 700 20 , 700 
Massow Family Farms 48 , 950 39, 850 88 , 800 
James ~Ia thews 2 , 000 2 , 000 
Donald Mathieson 4 , 300 5 , 400 9 , 700 
Kenneth Matteson 4 , 100 4 , 100 
Lewis Matteson 9 , 1 50 9 , 150 
Janice McAllister 9 , 0:-0 30 , 000 39 , 050 
Michael MCCready 4 , 000 1 , 500 5 , 500 
Margaret MCCue 3 , 000 3,000 
Ralph McFarland 4 , 300 16, 000 20 , 300 
Radney McFarland 4 , 000 10 , 000 14 , 000 
Gordon McFetridge 11,800 30 , 000 41 , 800 
Rhoda McFetr idge 4 , 000 16, 000 20 , 000 
Christina McGovern 4 , 300 28 , 000 32 , 300 
Terence McKinley 3 , 000 9 , 500 14, 500 
Charles McLaughlin 11, 800 22 , 000 33 , 800 
Vern McLean 4 , 000 7 , 000 11 , 000 
Ervin McLeod 3 , 500 21 , 600 25 , 100 
Lewis McLeod 10 , 300 24 , 700 35 , 000 
Steven McLeod 3 , 500 23 , 500 27 , 000 
Boyd McNally 4 , 000 24 , 400 28 , 400 
Irving McNally 68 , 900 46 , 000 114, 900 
Daniel McNichol 2 , 400 2 , 400 
Stephen MD~ichol 12 , 400 2 , 500 14 , 900 
Charles & Ann Meads 4 , 700 20 , 000 24 , 700 
Elisabeth Meade , estate 4 , 000 7 , 800 ll , 800 
Benny Melanson 4 , 000 22 , 000 26 , 000 
Peter Mealnson 4 , 000 7 , 000 11, 000 
Gayland Merrill 4 , 600 11, 700 16, 300 
Jesse Merrill Jr . 37 , 700 55 , 900 93 , 600 
Pearl Merrill 20 , 330 37 , 200 57 , 530 
Wilford Merrill 3 , 000 3 , 000 
Joseph Michalka III 12 , 000 12, 000 
John R. Michaud 8 , 650 25 , 600 34 , 250 
Vietta Michaud 4 , 000 7 , 200 11 , 200 
Frances Milburn 4 , 000 8,000 12, 000 
Dennis & Gail Miller 2 , 800 2 , 800 
Joseph Millet 12 , 900 12 , 900 
Hazen Mills 4 , 000 4 , 000 
Laura Mills 4 , 000 3 , 000 7 , 000 
Richard Mills 4 , 000 700 4 , 700 
David Minnis 6 , 400 41 , 200 47 , 600 
Dane Mitchell et al .... , 000 14, 000 18 , 000 
~elbourne Mitchell III 3 , 000 3 , 000 
Nyron & Dorothy Moffitt 3100 3 , 100 
Beverly Moody 3 , 000 3 , 000 
Richard Mor an Jr . 15 , 800 33 , 200 49 , 000 
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 Chester Morse 22 , 450 52 , 700 75, 150 
Harold Mosher 1,000 4 , 100 5 , 100 
Paul Motter 3 , 300 3 , 300 
Blaine &Richard Mower 133 , 500 212 , 200 345 , 700 Christopher Mower 7 , 000 33 , 000 40 , 000 
Edwin & Irene Mower 6 , 400 25, 000 31 , 400 
Richard Mower 3 , 000 3 ,000 
Arthur Munro 4 , 000 ll, OOO 15, 000 
Donald Murphy 3 , 000 3 , 000 
Dorothea & Fran . Murphy 4 , 000 7 , 000 ll , OOO 
James Murphy & N. Scheck 3 , 000 3 , 000 
Peter Murphy 1, 900 4, 500 6 , 400 
Barry Munson 4,600 19, 000 23 , 600 
Marcia & Joseph Myers 5 , 700 1 , 000 6 , 700 
Lynn Nakkim 12, 600 12 , 600 
Allen Nason 12,000 37 , 000 49 , 000 
Althea Nason 4, 000 26 ,300 30 , 300 
Roger Nason 4, 000 9 , 400 13 , 400 
Blaine Neal 7 , 000 16 , 600 23 . 600 
Darrell Neal 6, 000 20 , 000 28 , 000 
Lewis Neal 18 , 800 ll , 700 30 , 500 
Maylene Neal 3 , 000 15 ,000 18, 000 
Leona Neal 4,000 12, 600 16, 600 
wayne Neal 4 , 000 14, 500 18 , 500 
Darrell Nelson 4 , 000 7 , 000 ll, OOO 
Leigh Nelson 25 , 800 17 , 200 43 , 000 
Phillip & Muriel Nelsonl3 , 500 42 ,400 55, 900 
Zala Nelson 4, 000 9, 000 13, 000 
Charles Neofotisto 8 , 700 8 , 100 16, 800 
Everett & Olive Nichols 3 , 500 15, 000 18, 500 
Gilbert Nichols 2, 500 2, 500 
Herman Nicrols 4 , 000 14, 700 18, 700 
Janet NichL>S 2, 200 1, 200 3 , 400 
Roger Nichols 4 , 000 17, 600 21, 600 
Northeast Bank & Trust 13, 800 50, 000 63 , 800 
Camilla Nutter 10, 000 21 , 500 31 , 500 
John 0 ' Brian 3 , 000 8 , 000 0 ll , OOO 
John & Ilka O' Brian 5, 000 5 , 000 
Susan Oliver 5 , 200 1 , 500 8 , 700 
Earle Ordway 4 , 000 7 , 000 ll , OOO 
Martin & Mary Orloski 6 , 200 12, 000 18 , 200 
Keith Osborn 4 , 900 33 , 000 37 , 900 
Albert O'Toole Jr . 14 , 550 14, 550 
Terry Overlock 8 , 500 8 , 500 
Kenneth Owens 64 , 850 12, 000 76 , 850 
Ken Owens & wm . vaughn 5 , 000 5 , 000 
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 Shirley s . Palmer 6,600 
John Paolozzo 3 , 000 
Archie Parker 4 , 000 
Bernice & Wilfred Parker4,000 
Gary Parker 4 , 000 
John Parker 5,500 
Terry Parker 4 , 000 
Douglas Parkhurst 4 , 300 
John Parkhurst 4,300 
Ruth R. Parkhurst 4,000 
Ruth & Lester Parkhurst 4 , 000 
Rodney Parsons J r . 4 , 000 
Martin Patricell.i 3 , 700 
Bruce Patten 10, 000 
Edward Patten 45, 250 
Carroll Patterson 4 , 000 
Clarence Patterson 5,000 
Wendall Patterson 4 , 000 
James Peakes 11, 000 
John Peakes 8 , 400 
Tom Peakes , devisees of20 , ~00 
Patricia Pearson 3.300 
Doris Pease 4 , 000 
Harry Peasley 22 , 250 
Leonard Pelletier 5 , 000 
Edward Perkins 3 , 500 
Fred Perkins 4 , 000 
George Perkins 4 , 400 
Robert Perkins 16,300 
Robert Perry 3 , 000 
George Peterson 4 , 300 
Margaret Peterson 4 , 000 
Ronald & sandra Peter son4 , 300 
James & Rosa lie Phil brick 3 , 500 
Charlotte Phillips 4 , 000 
Ralph & Kathleen Pino 8 , 000 
Jon & Kathleen Pitman 8 , 000 
John & Ann Pitrone 4 , 000 
Curtis Pitt 4 , 500 
Robert Plourde 4 , 000 
Donald POlk 15 , 000 
Fernand Pomerleau 3,500 
Michael Pomroy 10,000 
Joseph Por ter 4,000 
Catherine POst 4 , 000 
Mrs . Emery Post 5 , 200 
Harlow Post 2 , 000 
Larry & Bonnie Post 11 , 150 
4 , 000 
9 , 700 
18 , 000 
1 9,600 
23,000 
10,700 
20 , 000 
10,000 
15, 000 
18 , 600 
2,300 
16 , 500 
20 , 600 
11,000 
11 , 300 
10 , 000 
8 , 000 
12 , 700 
12 , 100 
6 , 100 
23 , 000 
24 , 100 
10 , 000 
26 , 000 
13 , 900 
18 , 600 
17 , 000 
25 , 500 
17,000 
7,000 
8 , 000 
7 , 400 
14 , 400 
10, 000 
13, 000 
8 , 000 
10, 900 
3 , 900 
9 , 000 
6 , 600 
3 , 000 
8,000 
13 , 700 
22 , 000 
25 , 100 
27 , 000 
15 , 000 
24 , 300 
14 , 000 
19,000 
22 , 600 
6 , 000 
26 , 500 
65 , 850 
15 , 000 
16 , 300 
14 , 000 
11 , 000 
8 , 400 
20 , •100 
3 , 300 
12 , 000 
34 , 950 
5 , 000 
25 , 600 
10 , 100 
27 , 400 
40 , 400 
13 , 000 
30 , 300 
17 , 900 
22 , 900 
20 , 500 
29 , 500 
25 , 000 
15, 000 
12, 000 
11, 900 
18 , 400 
15, 000 
13,500 
10, 000 
17, 000 
12, 000 
16 , 100 
5 , 900 
20 , 150 
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 \o.1esl ey Post 26 , 100 8 , 000 34 ,100 
William & Russell Post 3 , 500 5 , 500 9 , 000 
Alex Pottetti 4 , 000 4 ,000 
Gerard Pouliot 4 , 000 5 , 500 9 , 500 
Richard Powell 4 , 000 4 , 000 
Harlow Powers 5 , 200 35, 000 40 , 200 
Randolph POwers 4 , 100 10, 600 14, 700 
Curtis Price 3 , 500 9 , 000 12,500 
Elwood Prouty 3,500 3 , 500 
Everett Pullen 5 , 100 10, 000 15 ,100 
Clayton Ramsdell 4 , 000 23 , 400 27 , 400 
Paul Ramsdell 4 , 000 24 , 000 28,000 
Reginald Rancourt 4 , 000 9,600 13, 600 
Harry Randlett , devisee 2 , 000 2,000 
Meredith R~ndlett 8 , 000 55 , 600 63 ,600 
Rae Randlett 18 , 100 18, 100 
Robert Reardon 10 ,000 10, 000 
Charles Redfern 6 , 500 1 , 000 7 , 500 
Thomas Reed &Bob Eaton 10 , 800 2 , 300 13, 100 
Vincent Reilly 11, 200 11, 200 
conrad Remare 5 , 200 5 , 200 
Delbert ReYnOlds 4 ,000 18 , 000 22 , 000 
Don Reynolds 7 , 500 27 ,400 34 , 900 
Eugene Reynolds 4,000 7 , 800 11, 800 
Merlon & Diane Reynolds 4 , 800 12 , 000 16,800 
Town Reynolds 4 ,000 6 , 600 10,600 
David Ribotto 2 , 500 9 , 000 11, 500 
Rockford Rice 17 , 200 41 , 000 58 , 200 
Ronald Rice et a l 4 ,000 6 , 800 10, 800 
Mrs . Lauriston Rice 5 ,000 23 , 500 28 , 500 
Philip Richards 4 ,000 21,800 25,800 
Vi ctor Richards 4 ,000 15 , 500 19, 500 
Leslie Rideout 14 , 200 9 , 000 23 , 200 
Clarence Rix 2 , 800 2, 800 
Thomas Roach 2 , 750 5,000 7,750 
Barbara Roberts 24 , 600 20 , 300 44 , 900 
Gerald Robertson 55 , 000 60 , 800 ll5 , 800 
Gl endon Robinson 4 , 000 38 , 000 42,000 
JoAnne Rollf 13,800 21 , 000 34 , 800 
Kirk Rollins 3 ,800 25, 800 29 , 600 
LeRoy Rollins 2 , 500 17, 000 19,500 
oscar Rollins 4 , 000 8 , 000 12 , 000 
Michael Ronco 4 , 000 16, 000 20 ,000 
David Ross 6 , 200 1, 000 7 , 200 
Frank Ross 4 , 400 4 , 400 
Dale Rossignol! 4 , 000 11 ,000 15 , 000 
E. Clair Russell 20 , 400 53 ,050 73 , 450 
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 Evan C . Russell Jr . 3 , 000 3 , 000 
Clifton Russell 1 , 000 3 , 800 4 , 800 
Melvin Russell 4 , 000 7 , 300 11, 300 
Philip Russell 4 , 900 27 , 500 32 , 400 
Roland Ryder 4 , 000 10 , 000 14 , 000 
Edward Sabol 4 , 000 9 , 000 13 , 000 
Allen Sachs 8 , 700 2 , 000 10 , 700 
William Sachs s. ~srlll\1 9 , 000 7 , 000 16 , 000 
Robert E. Sage 4 , 700 6 , 200 10, 900 
Carl & Melanie Sampson 3 , 200 3 , 200 
George Sampson et al 10 , 000 3 , 000 13 , 000 
Gee . & Isabelle Sampson 3 , 200 3 , 200 
Leigh Ann Sampson 2 , 800 2 , 800 
Ralph & Darcy Sampson 3 , 200 3 , 200 
Frank Sargent 70 , 300 ll0 , 300 180, 600 
George Sargent 7 , 200 26 , 000 33,200 
Warren Saunders 5,000 5 , 000 
Maurice Sawyer 4 , 000 11 , 500 15,500 
Charles Schulz 4 , 000 13,000 17 , 000 
Harriet Schweitzer 3 , 000 3,000 
Margaret Seamans 2 , 000 2 , 000 
Peter Seamans 4,300 26 , 000 30 , 300 
Daniel & Nancy See 7 , 200 7 , 200 
Harold Seekins 3 , 500 19 , 600 23,100 
James Seekins 10 , 100 30 , 100 40 , 200 
Joseph Seekins 4 , 000 6 , 500 10 , 500 
Milton Seekins 6 , 000 7 , 400 13,400 
John Shorey Jr . 4 , 000 11 , 500 15,500 
Robert Siebert 4,000 12, 600 16, 600 
Sharon Sekellick 3 , 000 3,000 
S.E.R. G. Inc . 4,200 4,200 
Weston Sherburne 2 , 700 2 , 700 
Raymond Sherman 20,000 18 , 000 38 , 000 
John Shorey 4 , 000 5 , 800 9 , 800 
Edward Shuman 4 , 700 9 , 500 14 , 200 
Howard Sides 4 , 000 10 , 000 14 , 000 
Genaro & Marie Simone 4 , 500 4 , 500 
Thelma Simpson 7 , 500 7 , 500 
Leland Sinclair 3 , 800 19 , 400 23 , 200 
Carolyn Skaa1erud 5 , 700 3 , 800 9 , 500 
James Slink 37 , 600 30 , 000 67 , 600 
Milton Small 3 , 800 16 , 200 20 , 000 
Dennis & Ann Smith 7 , 900 15 , 000 22 , 900 
E. Everett Smith 4 , 300 16, 600 20 , 900 
James Smith 11 , 900 8 , 000 19, 900 
Laura Smith 4 , 000 14 , 700 18 , 700 
Phyllis Smi th 4 , 400 8 , 000 12, 400 
Thelma Smith, heir s of 4 , 000 2 , 500 6 , 500 
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 Daniel Snowman 4 ,000 5 , 400 9 , 400 
LOnda Sno....man 4 , 400 17, 000 21 , 400 
Michael Snowman 14,800 59, 500 74 , 300 
Earl ~ Mary Sorenson 7 , 000 8 , 000 15, 000 
Roger Soucy 5,300 5 , 600 10 , 900 
Douglas Spalding 6,000 32 , 500 38 , 500 
Robert Spalding 6,200 6 , 200 
Dale Springer 4 , 200 4 , 200 
Jennie Springer 4 , 000 22 , 000 26 , 000 
Lawrence Spr inger 15,800 1 , 000 16 , 800 
Margo Spr inger 8,000 33 , 200 41 , 200 
Vi ctor Springer 13,800 57 , 800 71 , 600 
S t . Albans General Store4 , 000 30 , 000 34 , 000 
St . Albans Hous . Corp . 6 , 200 325, 600 331 , 800 
Larry Stackpole 3,000 27,000 30 , 000 
Francis Stadig 3,800 30 , 800 34 , 600 
Daniel Stanley 6,700 15, 000 21 , 700 
John Starbird 4,000 5 , 600 9 , 600 
George Stewart 4 , 000 7 , 500 11 , 500 
Robert Stewa r t 4,600 19, 000 23 . 600 
Paul SLiffler 9 , 800 32 , 000 41 , 800 
Harry Stillwell 4,000 25, 000 29, 000 
Alan Stoppel 9,250 25, 000 34 , 250 
Suzanne St . Pierre 3 , 500 3 , 500 
c . Leon Strickl.and 5 , 600 5 , 000 10 , 600 
William Styne 6,000 6 , 000 
Mrs . Mildred Sullivan 3 , 200 3,200 
David Suttie 4,000 8 , 000 12 , 000 
Agnes Sweet 4 , 300 24, 000 28 , 300 
Keith Tapley 3 , 500 2 , 300 5 , 800 
Auril Tasker 6 , 000 6 , 000 
Harry Tasker 4 ,000 10, 000 14 , 000 
Albert Tempesta 3 , 500 17, 500 21 , 000 
Richard Thomas 23 ,000 23 , 000 
Allan Thorne 14 , 100 40 , 700 54 , 800 
Alston Thurston 7 , 500 33 , 500 41, 000 
Blaine Tibbetts 4 , 000 8 , 800 12, 800 
Ticor Realty Tax Service3,500 15 , 000 18 , 500 
Stanley Tingley 8 , 000 8 , 000 
Son ja Tompkins 3 , 500 6 , 500 10, 000 
James Towle 3 , 600 3 , 60 0 
Wilbur Trembl.ay 6 , 200 "12 ,000 18 , 200 
Joseph Tripa1di 6 , 000 15 , 900 21 , 900 
Leslie Trott 1 , 600 1 , 600 
George Tsoulas 12 , 300 6 , 000 18 , 300 
Ernest. Turner 7 , 000 8 , 700 1 5 , 700 
Greydon Turner 4, 000 21 , 200 25 , 200 
Andrew Tweedie 5 , 000 25 , 000 30 , 000 
Arthur Tyler Jr . 12, 600 11 , 000 23 , 600 
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 LeRoy vanadestine 8 , 000 20 , 000 28 , 000 
Er ik vandeBogart II 7,200 1 1 , 500 18 , 700 
Joseph A. Varricchio 5 , 600 11,900 17 , 500 
Joseph & Betty varricch~?ooo 8 , 300 12, 300 
Arthur Vicnaire 36, 250 14,300 50 , 550 
Linwood Vicnaire 4,300 7 , 000 11 , 300 
Maynard Vicnaire 4 ,000 20 , 600 24 , 600 
scott Vicnaire 2 , 000 2 , 000 
Thomas Viner 4 , 000 12 , 800 16 , 800 
Rev . Edwin VanderHeide 4 , 000 1 , 800 5 , 800 
Robert Wade 4,000 7 , 000 11 , 000 
Robert Alfred Wade 5 , 200 12 , 000 17 ' 200 
Robert Wade et al 4,000 4 , 000 
Mildred Wade 4 , 600 8 , 000 12 , 600 
William Wade 3 , 000 3 , 000 
Edward Walker 4 , 300 38,500 42 , 800 
John Walker III 3,750 3 , 750 
Robert Walker 4,000 17,400 21 , 400 
Terry Walker 4,000 4 , 000 
Lester ward 4,000 13 , 400 17 , 400 
Leonel Warner 83,300 45 , 600 128 , 900 
Melvin Warner 4,000 14, 000 18 , 000 
Mrs . Herman Warren 3 , 600 3 , 600 
Neal Watson 20,400 20 , 400 
Dana Webber 4 , 000 9 , 600 13 , 600 
Helena Webber 3,000 3 , 000 
John Webber 4 , 000 28 , 000 32 , 000 
Richard Webber 5 , 000 16, 000 21 , 000 
John Weeks 8 , 750 14, 000 22 , 750 
Wayne Weeks 50,000 16, 800 66 , 800 
Gary Weernan 1 , 000 1 , 000 
Leonard Weernan 4 , 600 24 , 000 28 , 600 
Alfred Welch Jr . 3 , 500 9 , 000 12 , 500 
Alfred Welch Sr . 10,300 10, 600 20 , 900 
Alton Welch 3 , 500 11, 000 14 , 500 
Deborah Welch 4,500 5 , 500 10 , 000 
James Welsh 4,000 1 , 000 5 , 000 
Herbert Wentworth 4 , 600 15, 400 20 , 000 
John Wentworth 4 , 000 7 , 000 11 , 000 
Lawrence Wentzel 16,200 16 , 200 
David Weymouth 11 , 800 27 , 000 38 , 800 
Grace Weymouth 8 , 700 16 , 000 24 , 700 
Hiram Weymouth 3,300 3 , 300 
Kendric Weymouth 3 , 300 15, 500 18 , 800 
Richard Weymouth 8 , 700 28 , 000 36 , 700 
John Whalen 5 , 900 10, 000 15 , 900 
Joseph Wheeler 4,000 4 , 800 8 , 800 
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 Barbara White 9,800 37 , 000 46 , 800 
Harold 'Whitney .Tr . 4 , 000 24 , 200 28 , 200 
R. c . Whitney 5 , 500 26 , 300 31,800 
Byron Wiers 57 , 400 88 , 800 146 , 200 
Keith Wiers 4 , 000 28 , 100 32 , 100 
Kenneth Wiers 9 , 200 9 , 200 
Michael Wiers 6 , 200 21 , 200 27 , 400 
Winfred Wiers 4 ,000 8 , 000 12 , 000 
Larry Wight 5 , 000 5 , 000 
Wildwood Camps 27 , 900 59,800 87 , 700 
Charles & Floyd Wilkins3,700 3,700 
Floyd Wilkins 9 , 000 12 , 800 21,800 
Richard Wilkins 4,000 4 , 000 
Walter Wilkins 8,000 8,000 
Glenice Willette 6,250 6 , 250 Jill & Dana Williams 2 ,800 2 ,800 
Margaret Williams 4,000 19,500 23 ,500 
Phillip Williams 7 , 000 12,800 19 ,800 
Keith Williamson 5 , 000 5,000 Scott Wilmar 9,800 13 , 100 22, 900 
Pamela Wilson 59,100 38 , 500 97 , 600 
Mrs . Melvin E. Wilson 2 ,400 2 , 400 
Verda & Linwood Wilson 4,000 18,000 22 , 000 
Ellen Winkl er 4 ,000 4 , 000 
Paul Winckler 5 , 000 7,400 12 ,400 
Charles Winslow et a1 15 , 000 17 ,900 32 , 900 
Kenneth Winslow 14, 950 14,950 
Sally Winslow 3 , 500 8 , 300 11,800 
Larry Wintle 18 , 900 31 , 500 50,400 
Paul Wintle 4,000 16,800 20 , 800 
Jack& Eleanor Woodbury 4,000 16,100 20 , 100 
John Dorothy woodcock 8,750 8 , 750 
Fred Woodman 8 , 500 6,000 14 , 500 Gordon woodman 5 ,000 16,800 21 , 800 
Reginald Woodman 3 , 500 7 , 000 10,300 
David Woods 4 , 000 9,000 13,000 
James woodsun 2 , 500 3,400 5,900 
Clif & Nancy worcester 7 , 350 12,000 19 , 350 
Danny Worster 4 , 000 26 , 000 30,000 
Jerry Wright 4,900 500 5 , 400 
...,heodore Wright 7 , 900 21 , 800 29 , 700 
t.loyd Wyman 3 , 000 3 , 000 
Sandra Wyman 4 , 000 20,000 24 , 000 
Thomas Wyman 4 , 000 24 ,000 28 , 000 
Dianna Xifaras 18,750 18 , 750 
Robert Yeo 4 , 000 8 , 900 12,900 
Dale & Mildred Young 4 , 000 4 , 000 
Louis Young 2 , 000 2 , 000 
Joseph Zgola estate of 8,800 11,200 20 ,000 
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 TOWN OF ST. ALBANS 
Chapter 36 Section 706 of the r evised Statutes 
states t h a t before making an assessme n t , t he 
assessor s sha1~ give season al notice in writing 
to all persons liable to taxation i n the muni-
cipality to furnish assessors true and per~ect 
lists of their polls and all their estates not 
by l aw exempt from taxation of which were 
possessed on the 1st day of Apri l the same 
year . This section has been amended to read : 
The notice to owners may be by mail directed 
to the last known address of the taxpayer or 
by any other method that provides reasonable 
notice to the taxpayer . 
Section 5 says that if the assessors fail to 
give this notice as required , the taxpayer is 
not barred of his right to make application for 
abatement . 
The taxpayer shou1d make out this 1ist in 
writin g and sent it to the assessors or bring 
it in to them on or before Apri1 1st of this 
year . 
Any taxpayer receiving a town repOrt with the 
above printed in it or receives a copy of the 
above section by mai1 is consider ed to have 
had a proper notice. 
The Se1ectmen hereby notify a 11 taxpayers that 
they will be in session on the 1st day of April 
at the Town Office from 6 : 00 to 7 : 00 p . m. to 
receive above mentioned 1 ists . 
TOWN OFFICE HOURS 
Monday 8:00 -
Tuesday s,oo -
Wednesday 8:00 -
Thursday 8:00 -
Friday s,oo -
The Town Office wi11 be 
6•30 
4•00 
4•00 
4 •00 
6•30 
closed on the following 
days: NewYear •s Day , Washington ' s Birthday, 
Memoria1 Day, 4th Of July , Labor Day , Columbus 
Day , Veteran ' s Day, Thanksgiving , day after 
Thanksgiving , and Christmas . 
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 Regul ar Selectmen meetings are hel d on the 
first Monday of the month at 7 : 00 p . m. 
Pl anning Board meetings are hel d on t he f irst 
Tuesday of the month a t 7 : 00 p . m. 
DUMP HOURS : 
Wednesday 
Saturday 
Sunday 
8 : 00 - 4 : 00 
8 :00 - 4 :00 
8 :00 - 4 :00 
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